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U$ más circalaeión de M d t t ^  
Y su provincia
Pundador-pr&pitíario 
: P e d r o  G ó m e z  C h a ix
íjirector
J o s é  C in to r a
No s e  devuelven log originales 
AÍÍO V III, NÚMERO 2.580
Su8ci*j|ioión
MiUagartm mes i peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
jD I ^ F t l O  Ft E P  U B  L, I C  A . N O
Redacción, Administración y Talleres 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
Gautier
V i e r a c s  9  O ic ie iw b r e  d e  ISIO
m
S. B¥ C.
P » « < ¡e™ o » tra rla b o n d ad d e e s te m a ra v illo M m rM S e \a S fíS í,S í’^ ' ^ P - * '  ‘ S ’H S
--------------  I [HWI1ÉIHI.1 ....... .—  iiiíiljiL ibim» ..... Olmedo, de Málaga, que es el únicolegítinío.
ESTABLECIDOS EN 1807
Recú?niendan sus vinos finos añejos feconoriílñQ ino LOSPRO.fIÓSDE NA VIDAD. ^  corno los mejores en su clase, para REGA-
^ e f r é m j n h a r r i k s y e n c a j a s d e 6 , í 2 , J 8 y 2 4 b o k l k s .iwia: ivo demorando los pedidos, éstos medpv , ,
Madrid y ükgarán antes de Noche Buena. ^ velocidad para
La Fábrica de Mosá^os hidráulicos más antigua 
de Andalucía yide mayor exportación 
^  DE =
"  Baldosas de alto y Di!(Jb rene 
ción, imitaciones á mármoles. _ , ^
" Fabricación de toda cíase de ó¡lj; # os de piedra 
íiáfrtificial y granito,  ̂ \  di
i  Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas
5íe récemienda al público no confunda mis'árti- 
«tilos patentados, con otras imitaciones hecjjas 
por algunos fabricantes, Ips cuales distan inuchí» 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lários, 12. 
fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
“Srtcolas que tengan aml-
S a lón  pravedades
E x tr a o r d in a r ia  fu n c ió n  p a r a  h o ¥ . e n  la  „
P  R  n  r '  Q  A f t , «  r t .  ,  m agnificoP R O G R A M A  DE P E L I C U L A S
V UA O A « t 'a  „  g O
d e  l o s  F » e i n e s
y  sin riva l en su género
? a ”a 'X 1”cumpS:fen?o de Í S f  clite 3e : delegados d :
n.rado¿ aú, carro, 7cab;n;ri.l‘l'rcaaTdo’ & ^  como
dichos colonos no !as tuvieran amillaradas en í citados partes interesadas los i Poracidn municipal en su alegato á los recur- oorción^ 1® Provincia en análoga pro-
4 que no seria justo que goeáre“  í j sos interpuestos contra el acuerdo
El jueves 24 de Noviembre últi^mó, di­
mos á conocer del público la resolución dit- 
tada por el Q obeniador civil.en 3 dé Octu­
bre anterior en uno de los e x p e d ie n te s -  
ios innumerable^? expedientes!—̂ proi de
movidos por la Em presa arrendataria de 
arbitrios municipales contiX  acuerdos del 
' Ayuntamiento, respectp/ á  bonificaciones 
Ipor carros agrícolas y por pescado.
' Y decíamos ¿on este motivo: «Publica- 
jnos la resolución del G obernador civil por 
dos razones: la primera, porque dom aestra 
el fundamento y la justicia de aqueb<a cam- 
- pona; la cegnnda, Doroue ella será riocesa- 
riam ente la base de otrac aotArminacio.nes 
■fliie tendrá que adoptar también el sentu 
; S , n S l t í n  en la
i ■ te  con la dictada en 3 de Octubre de este
atención a  uu n  j t   r zaren  ̂Ha n.iinoa r —" /iw^uciu^u uci piazoisy^» uuci c iu  tr  i
aquéllos de un beneficio que éstos no &canza-1 d o c S n tn a  /  ^ presentar los Enero ^próximo pasado, y nó es de aducir, por
ron por que no pudieron cumplir el requisito d S t s ^  á su q«e estmiasen con- tanto, la hipótesis de la nulidad de un co n tri
del amillaramiento que á los propietarios le s ' ° P®*" t* realizado con error, pues aun siendo así
í “^»í^?<‘̂ iustific8riy en razón ̂ también al rL - S r K  f & ^  sería en esta esfera gubernativa donde pu-
AgricultUrá,bastando qué los colonos acreuiieu) ico«ao, tfiíPkt hSv.?ÍdiX-UoaÍ9lerán^^y cuestiones giie, eí Códicrn
su cualidad de tales en el Negocíalo respectivo; labradores pidiendo se declaren exentos de trl- í ser mouvo de nuTraaa ofeún aratíraU
del Ayuntamiento,y como dicha concesión mer-' butación los carros agrícolas, el Ayuntamiento = municipal declarado firme, pues sopre oponer- 
mara los ingresos de este arbitrio, la Corpora- acordó pasase el asunto á la Comisión de Ha- texto mismo de la ley que regula
cién reconoció en el propio acuerdo el derecho cienda para que informase,oyendo ála  Empre- 
del arrendatario á que se le reintegrara de las sa de arbitrios, y si fuese preciso, á la Comi­
sión Jurídica; que el 2Í de, Octubre de 1908 se
icario.
Espéramos sábráqué dicha áütorided 
c) criterio á los demás expe* 
dfénTes promovidos contra acuerdos muni- 
S e  .  sobre incidencias de este asunto 
v í t s  físí, no seremos de los últimos en 
L w a r l e  un aplauso, ya que en f m s é u q s -  
triDL^jaue procedido, á nuestro juicio,
rnn la ii al aclé^to y nos, hemos visto obliga- 
dos ¡lp ? iid a¿  v i e s  á  censurarle tan dura-
^ I c u á n  ciCfto es eí adagio de que la ale-' 
trr a dum Doc’o en la casa  del pobrel Ehse- 
gria dura Poe-  ̂ efecto, ha dictado des-
• ' ' mismo asuntoñor Sanmartín,iiUl Odiuu i uiij V-- * ‘ pj
pues otros dos fa.'tos j ¿g tos
de las bonificaciones por ei mu ^
4;au US agí iv-wicio j
insertamos á “ "*‘.™®'^,e’¿£ b re  la Gor- 
leerá hoy en el cabildo ap,bos en
poración reconocida
los que se  aparta d é la  d o e tn ^ ,^  ^ ^  ^ ,̂3,
en su resolución del 3 de uciix  .,  
so  sólo conttadicé s'no que a n W  y 
■ obedeciera^
cuotas que, dejaba de percibir, cuyo importe 
fuera baja de los ingresos trimestrales.
Resultando: Que contra el acuerdo anterior­
mente relatado, entabló tecursp de alz?da el 
vecino de esta ciudad don Antonio Bueno Var­
gas, instruyéndose eí oportuno, expediente en 
el qué con fecha 24 de Marzo se dictó por 
este Gobierno resolución definitiva desesti­
mando la alzada y declarando firme el acuerdo 
Irecurrido.
Resultando: Que en el cabildo ordinario que 
la Corporación municipal celebró en 8 de Octu­
bre de 1909 se presentó una moción suscrita 
por varios señores concejales, proponiendo la 
revocación del citado, acuerdo de éxacción 
adoptado en la tan repetida fecha de 21 de 
Octubre de 1908 y el Ayuntamiento la rechazó 
por estimar que era irrevocable.
Resultando: Que en 28 de Enero de este año 
la Corporación acordó; 1.® la publicación de un 
bando haciendo saber á los labradores colonos 
la obligación en que están de amillarar aus ca­
rros y cabállerías pudiendo disfrutar mediante 
tal requisito de la excepción del arbitrio de ro- 
dage; 2®. revocar el acuerdo de 21 de Octubre
arrendataria del 2®. grupo de arbitrios por el 
concepto de carros agrícolas, entendiéndpse 
U'ie este último acuerdo no había de surtir efec­
to hasta el día í®. dé Febrero del presente año 
V 3®. desestimar una solicitud de la Liga de 
Contribuyentes interesando §e mantenga firme 
el acuerdo de la exacción, absoluta de garro® 
agrícQias, sin perjuicio de subsanar Jos errores 
que puedan existir respecto á Jos mismos.
Resultando: Que él Ayútjtómiento fundamen­
ta la adopción dél anterior abüefáo, etjcjije el
de 21 de Octubre de1908 se tomó en el supues­
to errór¿eq de que ijQ podían amillararse los 
.carros agrícolas de ios colonos, toda vez que 
(los preceptos de la Hacienda ohlígan al ctjraph 
miento de ese requisito por el, qu®̂  pueden di­
chos colonos feximir el pago del arbltrlp sm que 
oor ello proceda bonifigar á la ^ p r e s a  arren­
dataria y careciendo de valor, á de los
que adoptaron la revocación; del acuerdo de ¿\ 
de Octubre de 1908; cu'ánto séargumentara en 
favor de su firmézá, pues todo suponen arran-
probó el dictamen de la Comisión de Haden 
da accediendo á la expresada solicitud, fundán- 
dose para ello en que la excepción establecida 
en la tarifa de carros faeneros á faver de los 
labradores siempre que cumplan los requisitos 
que en la misma se fijaron, era con objeto de 
favorecer la agricultura y compensar en cierto 
modo la imposición de otros gravámenes y co­
mo la cualidad de labrador la ostentan los colo-; despojarse de ellos por emanar
nos con tanto ó mejor derecho que los propie- . tácito y expreso consentimiento que sipone 
tarios, claro está que no sería justo ni equitati- acuerdo municipal'apelado, sancionado por 
vo gozasen los últimos un beneficio que á los i Y
primeros no alcanzase porque éstos no pudieran  ̂eos» supondría uha manifiesl^ infracción legm 
cumplir un requisito que como el del amillara-19oe vendría, en definitiva, á privar de todo 
miento fuera fácil á aquéllos justificar; que tam- g é n e r^ e  garantías las decisiones de la Cor- 
bién se acordó, como consecuencia de la ex- por^ción
"v sin efecto, corno si , Ví,^ enlerios distintos y éStuyieran redacfódas^^ji
iiíferente época y nO -For idériticá pí jsona.otro
ca del error de flue queda hecliaTgfermid
Y reservando los comentarios para v  
H í/co ro o are  el público4a siguiente rteg^- 
M ó “ S ? d e  I d e  Octubre antenor p<.-
blicada én éstas; columnas
«Visto el separa-
AA®* J Í Í  íATmulados *por tratarse de JA»
g él acuerdo a tt^ptodoj^or
ResultandoiQue don Rafael Blaneojíanque^ 
lo V otros colonos , agrícolas de estê  término 
municipal mamf¡estan,como fundamentos de su 
alzada, que los carros 4« los hacendados y co­
lonos agrícolas se hallaron siempre l i t o .  
gáyela municipah en. atención á. una protecC‘d-ir 
justiticadá áJa agricultura y 
renovarse el convenio para e pago de^dere 
módicos consignábase la liberaciónchos«miállos hasta que mndándose en él pliego
' coniciones pretendió el Arriendo de ôs 
trios cobrar el derech» correspondiente, deter 
minando esto la petición de los. apelantes de
de al-lque se mantuviera la
solo asunto, cual c» “¡ “¡I'J Ene-
.1 AyunUmiento da e.'ia a d o ^ ^ s e »  2 '
ro Último, revocanao M á e x c é ^ d n
de Octubre de J»®  ^ f 4 ”‘*eáon» Iaq rsrrns aSTflGOlaS del i *hP t ._„ XX. 4..
de
de los carro  grícol s 
e, é interpu
Marrbdán, contratista uc . .  ' -  tti-ncoFran-
dicho, arbitrio, por don
quelo y otros vecinos y labradores u ^
sob7e rodaj T t r esto
de esta ciudad, y c „ 7 í1p^Marzo
^Resultando que, con 5
promovieron ante este GobieriL . 
expresados recursos por medio de esenty».últini^,
se
acómptíñáúvdose ál primero 
Juan M .t. Marrodán coma. l « X d e  de
excepción absoluta sin 
recayendoimás limitaciones ni distingi^, 
acuerdo favorable de.2.1 de Octi^re de 1908 
cmtra el que apeló don Antonio Bueno Vargas 
■ •.i.__.4.. rirvhrorrm riílien desestinó la alzada y
ronfírníó el acuerdo. Aducen además ios recu 
brrentes la firmeza dél,éXPr0?»do aguerdo por 
i S r  cáusado estado sin
V forma,conforme á la doctrina estaDíegíqa,
ot«..porlaseatencia delTr*!*"»'4<>?tó5
-ó'^a 'lmmistraíiyQ, de 29Npviei;ibre de 
V ntiA así reconoció la Corporación munipal 
L^Sbildo de í^sde Octubre de 1909.
^ Resultando: Q'u^ d ^  Jdan Mata Marrodán
el funcionamiento de estos organismos, así se 
ha declarado por distintas disposiciones, entre 
otras, por la sentencia del Tribunal de lo Con­
tencioso administrativo ds §5 de Noviembre 
de 1905 de indudable aplicación á este caso 
por lo categórico de sus conclusiones respecto 
al particular de la irrevocabilidad de los acuer­
dos que toman los Ayuntamiento^i 
Considerando: Que es más evidente la impo­
sibilidad de esa revocación desde que ha decla­




alega en favor de «u régúeso, entre^ otras cqn
pias sin autorizarldel «cnerdo be “1
de 1908 y un Enero delco-blicado por la alcaldía q;n 30 de Enero uc
tríentejifio. alcaldía se abstiene
d t la C o rp o ^en j^ ^^ ^^ ^^ ^^
e r a c S h 'e c u r r id o  se justifican 
para.adoptar _  y , la Corporación
las *‘®zones y justic con q̂  otro recurso del
.habla procedido, y respecto^ abstiene
certificado del acta de la 
sssiénque justifica el acuwdo
colonos
1908 acordó, que alc^h^*/» ^ 
■ciert
|JrSdo1e"se'’» d
lyuo Hízf arbitrio de roda^cierta excepción para ’
la anteriorhlénte feseftada de que
l u S b é v o c í l f *
fué confirmado por eSte Qabiernó á ,dej
téiürsó del señor Bueno Vargas hamendo Ig^ l 
cita de la sentencia de 29 de Noviembreúe 1995 
V añadiendo que por algo señala la 
minos y plazos para interponer los recursos, 
no pudiendo quedar á merced de las gentes la 
amenaza constante de inquietar en la pacífica 
ooseslón de los derechos adquiridos; que el 
acuerde revocado no se adoptó en el supuerío 
de que no podían amillararse los carros de los 
colonos sino en razón aljauxilio debido álaagri- 
cultura y en compensación á otros grayám^énes 
iriúchomás importantes que los agHcultores 
aceDÍan y %n atención también á las dificulta­
des aü« podrían encontrar los colonos para^el 
amillarahtíento, toda vez que tenían que contar 
con el beneplácito de los propietarios que^no 
es de suponer '.^* mostraran muy solícitos ? 
aceptar gravámenes con todas las eventualida 
des que los contratos de arrehdamiehto de fin 
cas rústicas llevan consigo.
Resultando: Que instruidos y preparados con 
separación, tintes de ser hoy aquí acumulados 
loa dos expedientes de recurso de alziría de 
don’Juan Mato M^rodán y Úe^don Rafae 
Blanco Franquelo y otros contra ehacuerdo del 
Ayuntamiento de. esta capital , de 28 de Enero 
último, este Gobierno, 4^ conformidad con. lo 
prevenido en'.el arttoulo 25 del Reglammito pj^ 
visional parada ejecuclón de la ley Precedí 
mientos administrativos dé 19 dé.^OQtubfC.déel
cepción, indemnizar á la Empresa de arbitrios 
de jas cantidades que por tal concepto dejare 
da percibir; que contra este acuerdo apeló don 
Antonio Bueno Vargas, siendo desestimado su 
recurso, fundándose esta resolución en los.mis­
mos fundamentos y razones que se tuvieron en 
cuenta por el Ayuntamiento para adoptarlo: 
que posteriormente. y como consecHencia del 
el Negociado respectivo, se adoptó-  ̂el 
acuerdo de 7 de Abril, por el que se fijó en una 
cantidad determinada el importe de la indem­
nización trimestral á la Empresa de a^bit îoa» 
cualquiera que fuese el número de.carros ins­
critos en cada trimestre; que con motivo, de 
dos mociones de 3 y 10 de Enero del corriente 
alto, ep las que se proponía la revocación del 
acuerdo de 21 de 0 ctubre de 1908, puesto que 
se había partido del error de entender que no 
podían amillarar los carros ni caballerías 
por los tobradétoS colonos y la publicación de 
un bando en el que "ge hiciera saber nq sólo 
lá publicidad del amillaramiento sino la obliga­
ción de efectuarlo como medio de cumpfir lo 
dispuesto en §1 Reglamento para el reparti­
miento y administración de- la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería y el Reglamente 
para la rectificación de amillaramientos, acordó 
el Áyút'lámiento de conformidad, revocando 
así el acuerdo citado de 21 de Octubre de 
1908. Dice que tpda la cuestión está reducida 
al error padecido dé considerar no podían ser 
amiílarádos los carros de los labradores colo­
nos, pues si sé hubiera qonQmdó }a posibilidad 
de efectuarlo ni el Ayuntamiento habría adop­
tado el acuerdo de 21 de Qctubre ni, por con­
siguiente, indemnizado nada-á la Empresa de 
!oi arbitrlqsj toda vez que,'según el pliego 
de C0.nalciqne8, mada pojdíá ésta reclaraaPr pues 
en el mismo se establece la excepción ̂ para los 
carros cuyos dueños probasen el hecho dete­
nerles amillarados; que la obligación de ami­
llarar tanto los dueños como los colonos úe las 
fincas está determlpáda en el párrafo 2. del 
artículo 4.® el 1.®, Í®  y3.^ del artículo 4f y 
el artículo 133 del Reglamento provisional de 
30 de Septiembre de 1885 para el reparti­
miento y administrdción de la contribución de 
Jnrauebles, cultivo y ganadería y los artículos 
IQO y 103 dél .Regtomen,to de igual tocha para 
la rectificación de anilHatoráieníos, de íOdq 
cual se deduce y estima como lógica eonse? 
ncuencia que si el Ayuntamiento hubiese cono- 
¡cido lo expresado no habrís 
do gontra gjiya revocación se recurre; sos­
tiene ia exlsténeia del error de I§ indemniza- 
ción reconocida fO.''» EmPi-esá y liacé constar 
uno de los requisitos esencintéS para la 
validez de toda, contrat«ción es que se haya 
prestado por persona capaz y sin error aobre 
aquellas condiciones que hubieran dado mOu- 
vo á celebrarla. Añade que les labradores pre­
tenden que se haga el Ayuntamiento solidario 
de la infracción que la falta de amillarámlento 
representa á las leyes fiscales y concluye ma­
nifestando que aun cuando no fuera más que 
en defensa de los intereses que le están enco­
mendados, el Ayuntamiento está en la obliga­
ción, conocido un error, de oponerse á que el 
Jnismp. subsista, por lo que solicita se desesti­
men Íó¿‘ recursos, confirmándose el acuerdo 
á que se contraen dé 28 dé Enero último.
; Resultando: Que ambos recursos de alzada 
han sido informados separadamente por la Co­
misión provincial en un mismo sentido favora­
ble á las dos reclamaciones, proponiendo que 
las mismas deben ser estimadas,frevocándose, 
en su consecuencia, el acuerdo adoptado por el 
Exemo. Ayuntamiento de esta capital de 28 de 
Enero último y confirmándose en contrario 
nuevamente el que la misma Corporación 
^adbptó eh 21 de Octubre de 1908, y
Resultando: Que por decreto de 28 de Oc­
tubre próximo pasado estimándose que los dos 
recursos de que aquí se trata son idénticos en 
su fondo y en su formarse dispuso la acumula 
ción de ambos expediéntes en que venían sus 
tanciándóse, lo cual ejecutado se ha unido una 
certificación de la resolución que se dictó por 
este Gobierno en la reclamación producida por 
don Antonio Bueno Vargas á la que todas las 
partes interesadas en el asunto se han refe 
rido. *'
Qonsiderando; Que ño es pertinente ni 
puede ser válida la argumentación de que el 
Ayuntamiento no puede seguir dando validez 
al acuerdo de 21 de Octubre por haber partido 
del error de creer que no debían amillararse 
los carros de los colonos ó labradores, asf 
como que Ja Corporación np pugde hacerse 
solidaria del incúmpjiiniento de las leyes fisca- 
kdimíó’, él ácuéfdó'férer’î o;^^^^^  ̂
tacióncae por súbase por cddiuu*\.^A»jmttéP- 
do ó sin él puede en toda ocasión obligarse por 
quien gorresponda el pago de los tributos esta- 
bleeidos á les" que voluntariamente no lo rea­
lcen.  ̂ ,
Considerando: Que las providencias de los 
Gobernadores no pueden ser revocadas y cj^e 
ya en este psnnto y con motivo del recurso de 
don Antonio Bueno Vargas se dictó por este 
Gobierno resolución definitiva firme y ejecuto- 
pues tué consentida y cpntra ella no se
también los actos de
‘íe tos sociedades obre-
de sus socios que las mismas designen. ^ '
En el caso de enfermedad de los delegados taron 
de los pueblos ó causa jüstificada que i S o i -
" rfcpicatmrarrtcorpa- f>iepai
ra la Asamblen se remitirán hasta el día 8 de 
Diciembre próximo á don Enrique Caracuel Sa­
linas, Secretario de la Comisión organizadora 
de Unión Republicana^ calle de Moreno Mazón 
número 13.
La entrada en el local de la Asamblea será 
mediante tarjetas de identificación que se re­
cogerán en la Secretaría del Círculo Republi­
cano, calle de Salinas número 1, los días 9 y 
10 de Diciembre, de ocho á diez de la noche, 
Málaga 22 de Noviembre de Pedro
A. Armasa.—Pedro Gómez Chaív,—Eduar­
do Gómez Olalla.—José Cintora.—Silverió 
Raíz Martínez.—Enrique Caracuel Satinas^
de esté modo, lo serían 
esa Corporación».
\ L t  Cronista escribe;
fueron denunciadas á los
l rnfi'S Í!Í”á í  ^ seüore, adop-
f f S  9úe juzgaron oportunas ^
Qe^noioJiero Oómioo
Pe la llnilia de ayer
«/Que llueva!., 
que llueva!..
Por las calles enladadas, coma un grito de pro­
testa contra el grave don Ricardo, que no es hom­
bre de limpieza unas voces infantiles de los 
golfos de la crema, nos aturden repitiendo lo de 
«¡que llueva!, ¡que llueva!»
interpuso recurso de ninguna clase.
Considerando: Que la propia Corporación 
ha confirmado el acuerdo de 21 de Octubre de 
1908, y declarado la imposibilidad dé revocar­
lo, guando de ello se trató en cabildo de 8 de 
Octubre de 1909.
He acordado revocar el acuerdo de la Cor 
poración municipal de 28 de Enero último que 
dejó sin efecto el dd^^l de Qctubre de 1908, 
- '^ cual se confirma y ratifica en todo su ah
portancia de ellas, expediente que se está ins-< 
truyendo en la actualidad.
Ciíando se terminen esas diligencias indis­
pensables, la Junta celebrará sesión para acor­
dar lo que proceda.»
Por nuestra parte, nos abstenemos, hasta 
tener más detalles, antecedentes y pormenores 
del asunto,
A vér si ahora está compléta y exacta la re­
lación de  ̂los aumentos qué contiene en los ca­
pítulos de gastos el presupuesto aprobado por 
esta Diputación provincial para el año 1911, 
comparados con el que rige en el presente.
Pesetas
C8inC6«
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia 
y la (Je esp njqnjcipalidad, advirtiéndoie que 
esta resofuclón pone término á la vía guberna­
tiva y así sólo procede contra ella la demanda 
contenciosa que puede formular dentro del 
término de diez.días y presentarla en este Qo- 
biernp, 4® aguérd® cph lo dispuesto en el real 
deGreto de 15 de Noviembre de 1909.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Málaga 17 de Noviembre de 1910..—/ese  
Sanniartín.'
Señor alcalde de esta capital.»
El cronista, que ha dejado el calor de su vivien­
da para lanzarse al arroyo en busca de una sor-nuensas y saue queen bsiu» -uiaaTJc ven cuaaa
estupendas, al abrigo del paraguas que se cala 
y lo refresca, ha sentido desplomarse, con es­
truendo, de tormenta, muchos sueños de vestidas 
que se alargan una tercia para velar, inclementes, 
el contorno de. Una pierna-
Ha sentido las fatigas de las pobres costureras 
que han velado tantas noches, por miserables pe­
setas, y han puesto sus energías al servicio de 
unas telas, de unos lazos, do unas cintas, de un 
encaje, de qna felpa ..
Un'a felpa y un encaje y unas cinlas y uñas se­
das, que han dormido sobre el lecho chiquititO de 
su dueña, sin poder dar el abrazo á sus formas, 
tan esbeltas, por que el cielo obscurecióse y una 
lluvia traleiónera fué poniendo nuestras vías cual 
la historia de Lácierva...
¡Oh, dolor de esas muchachas tan bonitas, tan 
discretas, que detrás de los cristales empañados 
de las rejas, la visión han sópertado de rientes 
alámedás! alamedas de ese Parque recamadas dé 
hojas secas, donde aromas de rosales y humeda­
des de la tierra, forman vaho dé déUciás que tras­
torna, deleita y nos lleva á enamorarnos de 
estas chicas, qm  pasean por primera vez las ga­
las las sirven de barrera que se alza, (¡ah 
prejuicios!), éntre el novio y la muñeca.
(Perdona lector que vayan mis musas por estas 
sendas. No conocen el caminq...! y dicen cada lin­
deza! ¡Defecto de haber salido también, coft fOpi- 
ta nueva!) • ‘ • ; " ■,
|sainble3
Para pago ai Secretario de dos 
quinquenios. . . . . . .
Aumento de sueldo al Contador. 
Para impresión de presupuestos 
y memoriás . . . . . .  
» obras en el cortijo de San,
luán pn R/vníln
lores Quirós. . . . . .
» Idem de sobresueldo á don 
Rafael López. . . . . .
» medicinas en el Hospital pro­
vincial .................... .....
» los médicos del idemjdem . 
» instalación y aumentó de 50 
asilados en la nueva Casa de 
Misericordia. . . . . . 
» terminar las obras de la Ca­
sa Central de Expósitos . .
» subvención al asilo de Sale- 
slanos. . . .  . . . .  
» ídem al ídem de mendic!<laá. 
» contribuir á la edificación de 
una Estación Sismológica. . 
» pago á alguno-? Ayuntamien­
tos de parte de lo que les co­
rresponde por devolución del 
superaba que arroja la liqui­
dación ' del presupuesto de 















9 nartido republicano de Ante^uerq J;ia 
abroado, por unaniml4?4.4 don Ftáncisco Ro,-. 
?0 RoJaSí don Francisco Qvelar 4® Atoo, 
nRomán délas Heras de Arco, don
Maha López Molina y don Cándiáo Vidal Be- 
|1q¿  para que lo representen en la Asamblea
provincial* *
* *Nuestros correUgionarios de Tótalán, don 
losé Montáñez Vázquez y don Francisco Ro­
dríguez Castillo, asistirán á la Asamblea en re^ 
presentación de los topublicanos de la expre­
sada localidad.
... Ahora pasan los soldados...
En eí borde de la-acera Se estádanan los curio­
sos y en el fondo de una puerta hay un cor» de 
sonrisas... ¡Alegría dé domésticas que han bajado 
presurosas para ver las bayonetas, caladas en 
estos días, como un paraguas cualquiera!
; ¡Caladas, lector, ca/aí/ííf lo mismito que unas- 
médias-presidiq que se llevaron el corazón del 
poeta! '
Por eso dije al principio que el pobre cronista 
deja su hogar tibio en días de lluvia por ver cosas 
estupenda», aunque el grave don Ricardo, que no 
es hombre de limpieza, tenga las calles de'Mála­
ga cual la historia de Lacierva y unas voces infan­
tiles de los golfos áe la crema nos aturdan repi 
tiendo lo de «que llueva', ¡quellueva!,..»
Por lo Rodríguez Sampedro, 
PEPETÍN.
Esto es, sencillamente, lo que queríamos de­
mostrar ̂ invitando á El Cronista á que pruebe 
las inexactitudes y falsedades de esta rela­
ción. -
to d d a jiN tta
i d  Patria
Ultimados todos los detalles para la celebra; 
ción de la Asamblea provincial que esta Comí 
sión organizadora convocó por su circular de 
22 de Octubre próximo pasado, cúmplenos ha­
cer. publico que las sesiones se Iverificarán en 
el salón de actos del Círculo Republicano de 
-esta capital, calle de Salinas número 1, cele­
brándose la inaugural el domingo l l  de Di­
ciembre de 1910 á la una de la tarde. . , 1
Formarán parte de la Asamblea, teniendo de-J
recho á intervenir en las deliberaciones:
1. ° Los Concejales y ex-concejales, diputa­
dos y ex-diputado8 provinciales, diputados y 
ex-diputadu8 á Cortes republicanos de la pro- 
vinci?) 3SÍ como los candidatos dcl partido en
cualquier elección popular. „..ki.vo
2. ® Los directores de periódicos republica­
nos de la provincia. , ,
3. ® Los presidentes de Comités y Círculos 
republicanos de la provincia y los de las extin­
guidas Juntas de Unión Republicana local.
4.0 Cinco delegados ó toPfoseMantes ele­
gidos en cada uno de los diez distritos del tér­
mino municipal de Málaga por las respectivas
La Unión Meroaniií, dice ayer:
«Nosotros creemos saber lo que ocurre en el 
citado organismo, que no tiene la importancia 
que se le ha querido dar; ni en nada afecta á 
las dignas personas que constituyen la Junta 
Sucede que teniendo conocimiento el presi 
te Sr. España de que en la recaudación de los 
arbitrios de Puerto se habían notado algunas 
irregularidades, dió cuenta á sus compañeros 
de la Junta y ésta acordó una Inspección, la 
cual se lleva á cabo en la actualidad, formán 
dose los oportunos expedientes en los que en­
tenderán los tribunales, deduciendo el tanto de 
V culpa á quien corresponda.
Esto es todo lo que ha dado motivo á esas 
murmuraciones, que no se refieren precisamea
A g j i a s  d e , L a n ja r ó n
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace dé un modo comple­
to la digestión.—Molina L.qrio 11.




te á otro punto vulnerable de la existencia de 
ese organismo, que son los momios que sostie­
ne en perjuicio de los empleados que trabajan, 
y que con razón se quejan de la escasa remu­
neración que perciben, mientras hay individuos 
que cobran y no.conocen, siquiera la carpeta del 
trabajo.
Esto no es un caso nuevo en las Corporacio 
nes oficiales, pero es una plaga de las que de 
hieran estar limpias, pues así lo exige la equi 
dad.
Y conveniente sería que las sesiones de la 
Junta fuesen públicas, como otras veces, pues
En el Congreso de Ingenieros Navales, celebra­
do el día 11 del pasado Noviainbre en Berlín, el 
¡emperador felicitó al hamburgués H;errn Frahm, 
inventor de un medio para prevetor el balanceo 
de los barcos, y manifestó interés 
tan utilitario aparato, tea afloptado en 
bordo de todos los haquei».
El ingeniero Frahm Veyó una memoria demos­
trando á la vez con úri pequeño modelo, los resulta­
dos de su descube:'imiento, que contiste en unas 
cisternas en fortoa de V. que se extienden de ba­
bor i  estribor en la sentina de la embarcación. El 
agua se eleva ó desciende en esos depósitos cuan­
do el buque se balancea, neutralizándose de es­
te modo ios movimientos producidos por el oleaje.
Estos aparatos se han probado en dos buques 
de la compañía Hamburg-American LIne, y nave- 
gand» estos barcos el verano último entre Buenos * 
Aires y Hamburgo, s:n utilizar las ingeniosas cis­
ternas, llegaron á tener un desnivel que alcanzó 
á veces á once grados, mientras que se reducia á. 
dos grados cuando se hadan funcionar los nuevo £ 
aparatos.
—El profesor Qosio de Roma, ha practicado es­
te otoño una serie de observadones en el litor'ál 
de Nápoíés para averiguar si los peces p'^eden 
ser un vehículo del cólera, habiendo puesto el Go­
bierno i milano á su disposición con rsté fin, un 
torpedero con el personal y mater’; !̂ apropiado.
Que los mariscos pueden propagar la fiebre t i ­
foidea, sé halla tiempo ha '̂e demostrado clínica y 
bacteriológicamente,. Anora bien, tan común es 
éntrelos napoUtan^s al ffn del verano los tras- 
tofhos intestinales por él abuso que eñesa época 
hacen de ciei-tos crustáceos y moluscos, que cuan­
do apareció él cólera este verano, su presencia pa­
só desapercibida y enmascarada por los síntomas 
ya habituales entre los consumidores de los cita­
dos productos del mar; asi.es que los vómitos ini­
ciales y los síntomas abdominales característicos
Dos
CALENDARIOS Y CULTO (
Ü I C Í E M B R E
Luna llena é116, á las TI ,5 mañana 
Sol, sale 7,12 pónese 5,13
" 9
Sémaltia 51.—VIERNES
Santos de hoy.-Santa Uocaáia.
; Santos de mañqna.—La virgen de Loreto 
y Santas Eulalia y Julia.
' Jubileo pBra Iiqy
CUARENTA HORAS.-r La Catedral. 
Para mañana,—Ideni.
W - ,  , - . .
de cordio cápsula» para botellas en todos, .cplo 
Sores y tamaños, piaíidias ds corcbo» para -loa. 
piese y salas de baños de




V a p o r e s  c o r r e o s  a í e m a n e s
Linea regular mensual de vapores rápidos paT® í i ’í¡P°Taiiiol«i*fija8 de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Yeracruz, Tatnpi
o, Puerto Méjico (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sm trasbordo.
pa™ Ha^aa, M a t a „ a . » M H ? M M ^  V « — a 
taraente y sin trasbordo. - . tes^sBSa
F1 triao'nífico vaoor correo alemán S i c i í s a  
de 4 OOO toneladas, «P M " W%P.™S«"'’í fHondo carga oaralos citados puertos y pasajes deprimera ciase n precios muy rreuuuuy,».
:: ¡nfomiarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Báquera y Cortina del
Muelle, 21 át 25.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido oei ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de w  
iTlentes subterráneas hasta la 
metros. Catálogos gratis, P°r correo, 0 30 pese 
a|. ©n sellps- P.eirís y Valcro< S. Val^ncifl»
ua cerería
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales pára  toda Clase decultWos
[D o n  J o s é  E s c o b á f * .
Miel blanca superior á 60 céntimos libra.
¡£a antigua («rtecería
DE
Dirección Grapada¡ Aíhóndi^a náms, 11 y 13,
' i * *
mm
r W i c i a s : ' i o c s l e s
i f \
M m o j
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déla epidemia del Ganges, ^e/taTificaron va£a-, 
mente de disturbios intestinales 
ordinariamente se padecen antes y después de la
*̂ ^Pudô ocüiFrir muy bien, -y ésto
gunos técnicos, que el cólera importado de las on
fias del Mar Negro, ocasionó muchas v‘ctimas.
int? Buertos de Apulian (costa S. E. de Italia; y 
que sus deyecciones pasaran al tubo digestiy<^d^ 
?os peces, principalmente dé los crustáceos y mo 
luscos, dando lugar á la posible ;nuItrplicaaon d  ̂
los vibriones productores del terrible mal. EÍptO' 
fesor Qósio anda ahora desvanándose 
nnr averiguar si los citados vibnones se rnülqbli-
c S  poco ó^Sicho en í® ‘le.
contagio se propaga por otros pectes,(de mar) que
NuéStros vinos én eü b a .-S ég ü n  datos^ de 
la Lonja de Comercio de la Habana, en Nd- 
viénibre había mejorado algo en aquella plaza 
la venta de vinos. '
He aquí los-precioa xle cotizadón' en dicha 
fecha, incluido eLimpuesto del: timbre.^
Vino tinto: la pipa, las dos medias ó los cua­
tro cuartos de 63 á 66 pesos, según marca.
Vino «eco y dulce: adquieren apreciación 
estos caldos por haberse .liniitado algo la fa­
bricación'en'el país. Vendíase el barril d ese ­
co á 8 pesos, y el -dulce a 7'75.- , , „
Vino en ía jts : abundaba al tinto; en betelías 
alambradas, t}ue tienen buena aceptación á
precios regulares según las>marcas. ,
R^gUlar'dér^anda-.tienen los vinos de Jerez 
que se importan en bocoyes y en pipas para 
ser embotellados en el país. Sus precios varían 
segúulas clases y envases. ■ ; ,
Purante él primer «emestre del auQ actnal 
importáronse, por el puerto de la Habana las 
siguientes partidas de vinos de España; . 




yenden e|cohol Gloria y desnaturalizada 
tránsito y para el consumo
^^Vin^lécos de 16 grados del 1902 á 6 li2, Má 
dera á 8, jerez de JO á 25, ^
. DúJcífe Pedía Xímsn á 7 Masci^eíV' t-ágnms 
Málaga color de 9 en adelante.
Tiériiade 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
Don Juan Pérez Araoda /
Uitúada en calle ne Larios núme-o 10 ha siáo tras- ^  
fiasádaá D. Diegoof ece al público y desdeesta f echa será conocí |
da por CAFÉ COMERCIAL, expen^diéndose los 
Lmism.qnjattículos, de sugeriqr cajidad,
ALMACEN DE JOYÉRIA Y RELOJERIA  ̂ i
ñ '. * F éd ® H « s« i'S b©b«s*s >*  ds"© lsia»*® «-»-SSIé!sD a "'■ 'M
Competencia d los. almacenes de Madrid y Barcelona g
O r t o p é d i c o  h o r n i ó l o g o  ®n 
DI á  L  A  G A
Pesetas
Tixn^.3 v.,> . . . .w— on .-«iKa I F1 auxiliar técnico del reputado ortopédico de 
.TAMBIEN se yendé.un sutpmóvil de 20 caba-l <^amell recibirá c,qn-l
lloslén aiamb{que;&fémán co^ I® I sultás en MALAGA los d ías'18 y 19 del áctüa
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca-
lil TAMBIEN se vsr.de fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquiar otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 i
s o b r ^ t o d a t o
vestigar si el pescado que emigra periódicamenterSpSw
comen siempre crudo8;;pe;tQ jg te  .hactqrúéilqgo no 
contaba isin dudacpnóúe; por .njuésjtr̂ as Jati,tu.de6 
hay quién'se ¿hüp'í los dédós!, coihiélido' ,Tás .ótrés 
asadas, procedimiento culinario, "Sólo "litilizable 
cuando empiezan ,á olerá demonios, y'que segu'ra- 
raente calificuría de irrevefenda el raaesti;p Bri-; 
Jlat-Savarift," sobré todo siesos moluscos ¿qnyer-' 
des y llevan la factura de Arcachon, Marénnes'Ú 
Ostetíde, las cuales desinfeetadaa'con buen-viíió 
de Sauternes, son las más apetitosas y  buscadas 
por los buenos gourníaiids qáé sel precian dé'se- 
guir las huellas del que fué Petronio de la cocina 
á fines del siglo XVriI.
'  Dr . L.
báfHlei, 6.^^1; :6arrjcas, 787; bordalesas, 
í!594;bótas,.27;'bccQyé3, 1.010;, ochavos, 694; 
déeimos,"430; c a j a s , . , 
ü,n valifiiite.'TÉránctséaMiUan.fué detenido 
por Íqs" agentes át ía autoridad, pors escándali- 
za r^^ lg v íti.
A lm a c é n ® ®
-  D E T-
@ F'©1&T Ü M  S B  A  ©
Esta casa presenta en sus aparadores comple­
to y yariaido snrtido 4© - .tqdps los artículos de
^G^andés' saldos en mantopes felpa de 20'y 2S
peseias, ó pesetas 12*50 únó.  ̂ ;
^ ReailzaciÓILdeJs>9iaí%il?^ifi|^ ‘P n e ra s ^ é
mes de Diciembre, de 11 á 1 y de 3 á 
TEL INGLES, para los que padezcan de nermas 
(quebraduras ó desviaciones del espinazo ó tor­
ceduras de las piernas, etc.) que deseen 
se al método, especial é infalible de dicho afamadóTi 
autor, distinta dé cuantos otros se conocen, y pro-11 
clamado como el único científico Po  ̂ ^od^ lasT 
eminencias médicas. Con su sistema se dominan 
todas las /zer/Jiaí.por antiguas y vol,umipe§a  ̂qu?.
^^N^ admite eí encargo de aparata alguno sin; la]
presehtaciónperspnal del paciente. - narria
En Madrid tn sü Gabinete Ortopédico, Carrér 






b r a n d e s  e x is te n c ia s  ®ai ite ie jeg  decoro
P r e c i d s p a r a  eld©ta51?d©:algn5ij»scln«®» ¡ 
t  Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoif sabi^netq^ tapas gfnbadas ó gelMochés á 
 ̂ » muyfüertes ó guíllochés á
r , . • 'V  » ■' gb ádas, lisas Ó guillochés á
- ,  3 s oro mate, joyería 5 rosas á »
■ ' 1' ’» ' ' '3  ■’» '»;25_y'3(J'> ' '. á *
» Omegas y Longínes, áncoras con.rpBas y UriUaníesá »
Relojes oro 18 quilates pitra cUballeño
Hemontosf áptera sin-íapá buenas mar^^  ̂  ̂ desde Pesetea
* í  * ^Omégá, Lohginés Vulcám Jüvenia » *
» V 3 tatias sabpnétás ' » »
j s 3 V  gran tamaño >
» » 2 * Omegas, Longlnes, Tavannea y otras rísre
í Repeticiones é cuartos y á minuíos"des¿e pésétas 
1 Gran coleccjóii eiSv,terazíaplé8.i5«denas4e /eíaj.para.senoras y caoalleros- sortija» alian- 
! xa ¥ otFos^Yícuto oro séüadó de 18 quilate», *in cobrar hechura,/á pesetas 375,
4'25 y 4‘50 el grárab.—De'r&xtraiijero y :del país grandes exiaíéticitoa en bjapier^a 
" lleta V chapados de oro, átitéáo.» y éandlclones que interesa coiíocet á Io»(plaíeyo5,
rba á 125 
■ T40 á 22á 




-^ti!iíceii«rioS.-^Ert ía carcelpúbliqá «e en» 
ct r̂itran á disposición'iíel gobénadoY dVil; cúmi- 
pliendo quincena,doce individuos.
Advértétícia,—Lá Dirección genefaí del te- 
;spro .público, sección de. Loterías, ha remitida 
una circular á las adminisíracciones de loterías,, 
disponiendo que el día 14 del eorriéníe devuel-. 
van,_ sin anular,, tpdqs- los, décirt}0.ŝ  ó billetes 
qtte pata el sorteo de[,Nsyidad tengan eu su'po- 
dqr, y dé no efcctuarJo así. Jos iconsider.ará, 
vendi.dos. EpyJsta de.esta orden, .él admjíiis-, 
ftadórde lefefíás númefo,2 de e&ía cap^al, es­
tablecida en la plaza de la Cónstifucidn, lo ha- 
|(Ce presente á Jos señores qué tienen billetes ó 
^décimos suscriptos ó apartados en dicha admi- 
nistracción,para que Ip recojan hasta él día'13, 
á fin dé evitarles los perjuicios á que:pudieran 
dar lugar el cumplimiento de dieha ordeit.
Cajda.-T'En Ja calle de Refino sufrió ayer 
una caída: ía niña de doce años Antonia Fer­
nández Peral, causándose una herida coníjisa
Pauta y fantaMaSi cip ejaí es- desde 60 cénti
.mos. ' .."
Con el empleo úgI linimento áñíItfdUmdiieo 
Robles ül ácido salicüico %t curan todas las «fec'- 
ciones reumétfcss y gotosas localizadas,-agudas 
ó crónicas, desapareciendo .los dolores á las prP 
. meras fríceipnes, como asíiálsimo iás neuralgias,, 
‘por ser un.caimante pQd2,rqso,',pa,ra. toda .clase ijs 
ddlores. De veníá en Jó .fárinácjá .de F, ’del Rfq, 
siice.fer dé' Gdnfe&sz í̂ '?ái4i};, ‘Go’mpa#ía’28'yprjn
Ei|domirigo se réunió eí Comité dé la Fede­
ración local,Trátarido de divérsós asuntos, en­
tre ellos, el de tonia de posesión de Ja 'repre­
sentación de los dependientes de comercio en
eí indicado Comité. . .   ̂ . --rr—
,5,*  ̂ Ipn te cabe^a,de Ja que t̂e^^
La Agrupación-Socialista .cp»vocti-''ó.' todo?
sus áfiiiádos á la réüriióíl ordihária qüe sé-hádel : - RónJa guardia civil dél ptiesío
celebrar eí martes, I3=de1 actual. ; ' - de esta capital ha sido detenido Francisco Cin-
ü. - ■ I trano Postigo, que se hallaba,reclamado por el
.* * , ,  , presidérite de la Aüdienciá'proHRtíai. '
En sesión ^de^^o.mifé cejebr^ada^ppr ^e^^ | 'Pagados del, h'p|ár.--T'Abord.o deJ vtpor 
Seguir, c p n tr ib u y ^ n d T jí i^ í^ ^  *
paterno y se hajlaban reclamados por
junjes,ó 66-V-qndo, de ocasión, 24 kilómaíros 
parasos de vía estrécha DecanviUe[ cpn todos 
i8U8 aceescírióa 'de escarpias, eclipses, '^o'íñrilps 
de uníóa y traviesas re roble,nt!evas.
Cómoigüalmeníednálocomoídrá vertical 'fuer­
za de doce caballo?.
Para íraíar y ver. muesttas, diríjffnse; á don Jo­
pé Puerta ^'eráUa. San Diego, 3. Granada.
’ ÍSTACIÓN DÉ IvyJEI^O 
Erizantes abrigos para señoras de los princi­
pales nibaisf o» oe ParísVbdárdé jiiel y pimna, ' 
P6ñéría.=Qran novedad en tOda sú escala. 
Alíombras én piezas, y tapate de.’Moqu’tay 
terciopelo en todos taraafifes. - i :
Extfiiísa surtido en artículos blancos,, ' ¡
Nuevo corsé Xubo Direcíorlo
Fernando Rodrigaez 
S A N T Q Ŝ ,¡. .1.4.-—: Al, A L ¿%,Q.A,
ontribuyendo peguttiartemghíe,. á 
necesidades de la famifia. dél conpañero.Na- 
varrete, detenido en esta cárceJI.
.dnavJijdCtHfJitcr cóñ precíGs' may veñ-
íají}so3, íi8 venden Lotee^de ÍSaíeria de Cocina, 
de P.ts  ̂ 2,40 .-3^3*75-^4,50 -'5,15—6,25—7—9-r- '
Por coFiSecuencia del persistéñte" Temporal 
dal pasado dómlngo, lá sociedad ’de hiérro y 
metales, suspendió él ’nlitHl dé- propaganda so­
cietaria, que tenía anunciado.
Hemos oidol as,egurar: que la sociedad de 
peluqueros Bl ingresará muy en-bre-
ve en la.Feder'ación locál.
el-Goberna'doFcivil de esta provincia.
. í?f m endigos.-Ror f^ la
aecejun de seguridad fueron ayer conducidos 
al asilo de los Angeles,, cinco individuos que in­
ploraban Ja caridad en la vía pública.
Ga^Ie despfendidp.—A Jas diez y media 
■ ,1® hiafíana ■ ocurrió uu sensible nr/'íaont/a.
10,90-12,90 y 18,75 en adeiaaíe baste, Fias.
Se h*:e un bonito reg.alo é todo cliente que com­
pre por valor ds 15 pesetas.
Bálsamo Oriental 
nfáíib
dé ̂ lá m ñá : iírj j'  pq é i l 'accíde é, 
qdé pddb^^neRfátales ppnseeúenciós. " '
En la .Cortina del Muelíe írente'á. la Aduana 
se, desprendió uno.de Jos cables del tranvía
CallicMa infáíible curativo ra«k^^ de Callo» 
eias de Galios y dureza de loú pies.
De venta en droguérías y tiénda» áé'Quinca 
Unicorspreseíitante Ferfaando'Rodríguez.^ 
rreíena «El Llavero», . . *
d^óilts;d«f mimTao Orieníal.
8 Diciembre 1910. ! 
SSé;:B..uáno8 ‘A i r e s
A bordo del Ádamasior llegó el capitán Car- 
vaiho, con la misión especial de dar. gracias al 
Gobierno argentino por el reconocimiento de 
la república portuguesa.
J^eeibiéronle el ayudante del ministro de Ma­
rina, el encargado de negocios de Portugal, la 
eoloma lusitana y Ja- Junta republicana - espa-fí/il.oi.. , - ̂  ..
O© i-ositÍfi*es ^
A fines de Nóyiernbré salió para Ferrol una 
de vapor destinada á la Constracíora
BmCórdabá; Librería húiherb 16.
’ Eñ Gíánaaaí Réyeá Cátóiícós hútnero 9 
Loa pedidoaal par iriayor ó‘Matóga,v®*:í jgfeéa 9  a l  15.
á Mé
ía istTOana de mas
p a rá la  pfépfifaeíófl y^tsólocáéieííiéspeéfel
eh tubós y-canatóaéé; tejidos y ¿zSteíié, Éóhiisás;
' jambiis', guárdapolvos; tépiBasv Rálatótr^da»;
. artesbnádos, escocias,-'méh8u!aa;%éíhaí^
; cite8íer-í8Sj..etC< etCi
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G H A
l E i ^ T A L A ^ C l i l l i E S
Tuberías de plomo para gas y  agua
; 'FañosdetQdossiM émíid'y^ 
b a l d e s ,- CUBÓS¿ REÓiíÓERAS', E tc .
;#ftc
B A i> ^n^5*a
naval, '$in qué de ella se tengan noticias.
Reina inquietud, por haberse visto ! dos ca­
noas de Ja draga, vacías.
eléctrico, cayendo próximo á áha arjciana (¿tié
Se están haciendo gestiones, por eíementos! por aquéllos sitios,
- - ' ■ .L? pobté R?u;er coménzó.á dar gritpsactivos en las luchas bocietariá, para organizar 
e! gremio de esparteros.
Comunican de 'Medina' .tíeí Campo/ qué los 
obreros 4e aquélla localtdad/han'belebra^o un 
gran mitin, para pedir ‘de JoS poderes públicos 
la equiparación de les trabajos, apícolas, á la 
ley de accidentes-det trabajó. ' ' '
Participan de Barcgiona, .que han reanudado 
el trabajo Jos.carreterps. v  ̂ v
J uan Lorenzo.
pa <̂8iaê a5aa«s;ja>̂ î Baag«aB«aBaB»aepmiM
En la iglesia de lá Victóriá tuvo ayer lugar, 
á las dos de la tarde, el enlace matrimonial dé 
la bella señorita Concepción Díaz Andeyro 
cón nuestro particular'amigo el distinguido jo 
ven don Manuel Romero Raggio.
El templó aparecía artísticamente adornado, 
y el altar mayor, ante él cual se verificó la 
ceremonia, profusamente iluminado.
Bendijo la unión al «anónigo don Joaquín Ja- 
raba, y actuaron de padrÁno? ,d.on Manuel Ro.-̂  
mero Casalá y doña Araáliá Andeyro Izquier­
do, madre de, la noyia. V r .
Como testigos actuaren los-señores den José 
García Guerrero, don Juan B ente,G utiérrez, 
don Francisco Mitjana, don Antonio Garciá 
Gutiérrez y don Frandiscó *Andeyro, tío de la 
desposada.  ̂ ;
Autorizó el áctó con su presei;cia'el Juéz, mú-- 
niqipal suplentedéT distritó de íá Alamédaj dón 
Joaquín Muñoz. . , . , ' ' '.V
Acudieron á lá igíésir p^ 
de loé:contrayentes*.. ' .í, , . .
Vimos állí al Alcalde, don Ricardo Albert 
Pomata y sM esposa;* don Pedro vAf Arm'asá y 
señora, don Fernando Díaz Trevilla, dóña.Cen-
cepción Raggió; don Adolfo (Ja.Y'étf'fú'fiijá 
Matilde y su hijo don .Ródrígo, (jpña Aná Ma- 
ría ̂ m a s a , don JpSé :C:m  
Mtiller, don Sebastiáñ y qoh José BríáleA Ld- 
pez, don Manuel :Egea,..su A.SRÓsá y'sobrina- 
don Francisco Cárcer. y ..Trigueros y «u her­
mana Isabel, don Francisco'Postigo, don Ma­
nuel Vázquez y «efíóra, don- ^aneisboBró- 
tons y señora, don Pedrp Gónjez
corro, didéndo á los guardias qué' ácudierón, 
qué el bable Je hábíá caídp éndraa, íástimáh» 
dólá. . " ' ,,
• y Conducida á la casa de socorro del Hospital- 
Noble, ftté reconocida por e r facultativo de 
guardia, quien no ié-aBrecIó lesión alguna y 
?  ? f  J^cbltáción ñerVioáá,":á consecuénca
del,sustopaSadÓ.,' . ' ' ' ‘. ■
J-os éippléadps de Ja, Empresa de Tranvíás, 
empalmaron el cable, réstablécíéndose la cireu- 
cíón, que sólo qaedó interrumpida poco tiempo.
el Elixir k s ‘tomacat de .Súiz de Carlos,
formal, con lijulo .universitario y larga práctica 
en la enseñanza y en los negocios, se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis- 
t r ^ o r  ó^cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfpuso }CII, número 11, piso 2.® izquierda.
- - A li p ó b i i e p  . ■
Desdé las seis de ía 'i^  encuentra á
la .v e n ta ^  Rüpulaé; éti él Kiosco situado en 
la. calle Cuarteles, '
S&'^aÉÍ£|Eísllp 
el ptsó-tércéro y úna éobher la calle de Jo­
sefa ugaríe Barrientos, número 26.
También se- Mquilan las casas de calle Al-
wzabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela ^  primero. '
, Op;
^  . Agorázádos
El Gobierno de Rusia autorizará á la ca... 
Fb; construir en sus tallefé» ñietalúrgi- 
-cosde Mariopol, varios acorázados como Jos 
construidos en los talleres dé Francia é Ingla-
El Mokri y su séquito ;eúibarc-a*ráh en Mar- j ' Varías persoiias corr^Wnn 
so lapara  Tántór. 'tb o M o áe  ünrcraceró.fránjáé;ahogarse. -  ^
....  Jas agitas paulatinamente.
Eí jefe dM-> Gp{q^nó;qtiítá' inipbrtfincfa al
'TdMFQRÁL.''
BovsmQioo M  temporal ha. ps^plssdo. -sus-
pender el tráfico eji la bah.ía. ,v t. „  ., ,
D e  S e v i l l a .  '
Él. Guadalquivir y él 'Giiadálra. Han crécldc) 
sensibiémeúte. .s» - : . :
t É,n las óbraé de 'jnablád.a se Hundierón Jos tú­
neles dé déságüe. ‘ /  ;. ' ' ■
•térra.
. •.aSe.. A i«g:el ■
Ha terminado el proceso instruido contra 
IBlanca Plaiícon, que mató'á :?u-seductor.
■' Eí -jurado dictó veredicto de inculpábilidád, 
acogiendo-el publico coa grandes áp'íausos el 
tallo absolutorioi
D e  R ó i i i a
' . . Exf’bsicióN
: Los reyes inauguraron la Exposición de 
úrL^^ úe los pensionados españolés.
FUÉ^pn recibidos ios,monarcas por RenílJeu- 
re y el marqués^pe Valdererrazo* •
i Qué miedo! ..
-  Cuando el duque de »OpoUto sacaba fotogra­
fías desde el balcón de su palacio en Nápóles, 
hubo de retirarse con precipitación,' por ver en 
el t^ado' de enfrente á un hombre que ondeaba 
una bandera roja con Ja inscripción de viva la 
república. ,
: ; . ’ ' '  ■ ÍB Dibiédibre - í9i0i.
: - ■. ¡ E í F a i s  . :  ■̂ ;;v .;:, x  .
Hay.püéHca 'un inteneionado diálo­
go, en el cual, apárte la Gáricatura qué hace de 
algún republicano, preconiza la unión sin jefe.
p E I  nuevo diario católico censúralas frases 
de .Canalejas respecto á que , ios obreros no 
madrijeflos vengan, aquí en busca de traHajo, y. 
cpnsid^a que su , maniíestac¡ón es dictatorial. 
D e ia s l ió i i
If El diario neo delata^ él' acto de ext'rémada 
coacción ejercida con uh 'obrero fipógTafo/ á 
quien las sociedades obreras le impiden 'gánar 
se el pan.
É í  M l^ e rÁ I
asunto de irdéné^^^^ Psrte del Conse-
« t«ohain .r¡o  de
teriotrdad, cuyas atejnciones d*>b-6n po-oroc.
cuen-
c im ró á íú íf  las vaca-upnes,pu€s falta tiempo para disciífii- pí ñrA
'S f ?  tfeíf SSd’ fha y F e m r . ’ " “"‘ia'io. asuntos de Barcelo.
_ Niega ,ue se hay» retirado el eroverfn í»
sei VICIO Rihitaf úbiigaíorio.
Comentando.las> órdenes d®l.Rapa,sobre, eí 
puyas cosas impide.pierias
Be P rcvm cia s
3 Didettibre,'19ÍO.
., 0® ;
Se ha'averíguado que San-Milián’ estuvo 
aquí, .no la semana trágica, sino después, so­
corriéndole Su cuñada Pedro Gamboa, músico 
mayor del' regimiento.de' Aragón, durante un 
raes, 8 razómde cinco reales diarios. . .
carga Gamboa lo envió & su 
.desdé.eníopces tuviera nuevasnoticias de .él.
Fiscal m qnidpal.--Ha sido nombrado, fiscal 
munípipal,, de Ronda nuestro querido amigo y 
correligionario é l ,ilustrado abogado don,'W -  
.’nueI. Mpritero Lozano.-
' Reciba nuestra enhórabnena por .designación 
íaiiracértada. • • i
' -W A D E flA S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga ve
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
^Jmporíadorp de rnadeg^ dél Norte dfi Europa,
y-
g S S S S  « i ;  D-Jhtor
ñAutor dé UH hurta.—Por ja guardia clvií deí 
j sida-detenido el vefcino i  ̂  ̂ .««
.Salvador Campos' Pérez, autor del hurto'de en fu;depógitoMplhiá Laríb íl, bajo
vecino .de É) | ve.̂ dlÓndose á,’4d cénílmós be tejía de un litro.
z y
Semánáííneaté se reciben Jas aguas de éstos hia-
ÁbojatJer, don, Ráfaei íllolero y otros; müphos 
cuyos nóm^éssentimoa.no recordar.
Vestía Já flpyia soberbio y, elegante traje 
blanco, adornado con la» í simbólicas florestde 
azahar y el novío de corfectá lévjtá/ ' ‘
Terminado el acto, pisó lá- Jelíz páreja 'al 
domicilio dé la hovia, s'ilíerído/á ’pdcp  ̂éh  ̂Mú- 
tomóvíl con direcéióri á Fuéhgfr'oía, 'qbnde &  
sarán breve tewpóra,di éú tíhá .jíérhiQsá finca 
propiedad del nóyio,' á^pmBlá§tRan j ^  
DesearaQs á jps inueypsespbsosnriíifeljeida- 
de y una eterna luna de.iBiiel, . -  : ¡
porge Guiilermo Pérez García.
de Sedella Antonio Cres- 
jpilloRerez,'há sido denunciado por la guardia 
Civil al juzgado municipal, pór causar dafíós dé 
consideración en terrenos dé la propiedad de su 
convecina Miguel Jiménéz Martín.
tln^fitu io  d e  M álaga
Dia á á la s‘ ochó dé Ta mañana
Barómetro: Altura, 75̂ ,86.
. Temperatúramíníina^l^^^^^ .
„ ldein má:ri,má del día anterior! tó 8 
Dirección del viéííó, Ó. S. o r  ̂  ’
- Batedo dél cielo, cubierto, 
lamí dál wst’.̂ aréjddaYíltíyiáii'O inñj,)
Propiedades especiales del Ágaá de ía  S a l á




 ̂. ^  eLmejor auxiliar para las dígestione» difícl-
d ^ r in a ?  y, piedra, qué producen el
4 pasto, desaparece tó Jete- 
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os tfofélla de «n Htfp Sjn casco
l  A causa de fia i . lluvias, el Ebro ha -aumenta­
do considerablemente., .< :■' < ,  ̂ ,
'■ ';0 e ;  H | |9 l ^ a
RoroCpngfiquenola del tempÓral,-se hundieron 
en el ^cementerio: yaria.s; minas, quedando al 
descubierto bastantes cadá.veres. ; -
El suceso ha producido triste Jmpresióm
Muchas familias acuden á la necróbalis oara 
recoger los restos de sus parientes. ' ,
_  ' ' ■ ■ ■" '■ A qkesíóí '̂
El capitán de la. draga holandeéa despidió 
hoy á un obrero, '
.E s t a  tarde, al oscúrecer, halláronse amboá 
en Ja calle de Sagasta, y tras breve alterradn
é ic a p i tá r i f e s ú lf iñ ie r íd o ^ e tfS  
. La policía detuvo ai agresor. ^
B e
lectf^as en los seminarios, dice. iM eral 
quéjos «QlesiásíicQs,;Jaicos y clericales ?e des­
truirán piuíuamente..r: /  ' '
:;:;.La'Maftana
-;Eubíicá Ra}./Mañana vota protesta dé lós 
Obreros" qüe trabajah éft ía' constníócíón' de la 
necfóóohs del Este,-Ibs; cudlesMehürician ver­
daderas inmoralidades, pe Jas qué abusan á al­
guno^ cóncejaieá dé Maórid. ' ■ '¡>j
: « Éi;. .íjtJfllllÉ^
Cree cimveniente que se dia-̂
cuta,con., amplitud la Léy candado, para qon- 
libertad enemiga .de
posterioridad á la® *“ PupíicaciiSn del anuncio en eí 
oijaal, 4 Jos « o , .d f a s  s í  ..M a¿i¡Sá„Diario __ , V.,,
los éjerciéfos'en Mad'fL 
QíaA después ten Ferrol f̂ioíCjí, ñÚéVe .y once,
ré8péctívamente. 'S r p u b r ^ ^  í",Madrid, ocho en ocíio jjla z a s  en




A S S ^ R ° H ‘‘;?'iY «“iílh'ares. rtuw ízando Ja adoúisicrón Vd¿das '̂ xlé obra» premia*
Museo úftBefíasi. Artes, para él
rrg jnsería  la» disposiciones que se detallan- 
,;,.RecqmpehÍas á numerosos páisanos db Me-
Autorización .de matrimonia
p a p i l l a :
vo , « ! c a  esta:
íesté ''ccJS íi?  • Traje azúf ’ ce-
Lá infanta
^  M«rina 3
: .No plistsnte inscribifSe en el Hotel con nom. 
bre supuesto, advirtióse su presencia 
. Viene á cumplir la promesa ‘ que su 
hiciera á la virgen del Pilar.
Mañana regresan á Madrid.
D e
bl^co , con hdornos de niatá V
^ y e  presenció pesde ía gálérte^
tUáje. ~ - W y y a  ty,
cerrespoi^”/co^^c>r admteísirái^n céntral 
joasucesbaque' se en- 
Cole^ioá m édicos/-
I* íosfrúcción disponiendo que
a -If  escuelas nórSa®*írta!es sea de dos éursos/ ' V
Oíra;^ estabtóiendo qm  -la concesión de- 
transformar Jas escuela» en graduadas aued% 
de supéd^áa á la promésa dé los ayuntamien*^  ̂
to^de p ^ e r  locales en condiciones.^ ' 
n disponiendo la adquisición por e! Rste 
ÚUé obtuvieron p r i m l r a s ^ f  
^  en Ja Exposición n á c i o n á m ^ ^  
g s / y  las «graciadas con 8eofunda¿^|^Q,5)^^^^^
f¿ 3 S^ip'tíva iba doña Cristina cd^
traté de térc|ppeIo npgrp y dejantera de ’ 'r . jn
éspósa
je bíahCo,_y joyas dé brillantes y rubíes ' '^ca- 
5“^^f^L”Ídfqüés de.,Aguílar de C a r ' ■'• Éa se­
qúe de ToVár y duquesa de la G©»- '-PÓo; dü- 
C p tó se  lamiSadeZubiattów dqpístd., 
:dé|puÍntétQpe'M®Zá ^  - y  él lárguéto
Doña .Cristina ptÓséitód 
desdé lá'Yr'ibfína, " la fítnclóp féíiglosá
OficMeÍ p^ r̂icio ásK  ■
íá doriJó á úé S íón :
CIO doctor Nivént„ de Váíén?
L asd ám asd é’bnnn»̂  
méhte áfa^háas. ,  ®*
C á d i i
ta ti A i ■■ • ' .Del.MqkIRI
trae ro jar^ '*  ‘'e ' MolcrM quien
líldémnizaciín convenid' ** '‘ * ^ .
'0 i* e c i i ls i
; , / ,  ;!̂ l̂í5 W:.^^.5 *.díembre I-9JÓ
, ,, ' . Pago :
, ; Eh bréve se decñéftará que eípago de los de- 
rechos de Adüanas ^  haga en moneda portu- 
f guésa ó guias de otOy emitidas por los bancos
que tíene autorizados él gobierno.
Sobré esto pan Celéprado una conferencia eí 
‘ttiúilstró dé Haciéhda y Jos representantes rde 
Inglatérfa y Alemaniá.
' ■■'-';(?ÓLfeRA
, Las ootíciaS que sé récibepdé Id •sis de Ma­
dera acusa,n que durante, tes4 íiíMé yeintícua- 
íro Jiopa» no ha ocurrido tengúh cásó dé cóle­
ra.
R a f  próxí
Extraeiicion,
En breve se negodará la extradición debex- 
mfnistrO Espegaeifa, comprometido en los 
ádelantaraieníps de dinero á los reyés.
0®  O p o p t o
Ror conseepencte de ía enorme crecida déf 
río Duero, se, ha desbordado, inundandó las 





,| > ó s
Se Provincias
V i e r n e s
le in  tonSDlcembr* 1̂ 10.
, De B arcelon a
DENUNÍJIA
El fiscal ha denunciado la pantomima que se 
representaba en el teatro Soriano, en la que 
se alude á los sucesos desarrollados durante' 
la semana trágica.
LÓS CARLISTAS
Los jóvenes carlistas han oido liiW en la 
Iglesia de San Felipe Neri, saliendo formados 
de ésta.
Después hubo banquete^ y por la noche se 
celebró una velada, presidiendo el general 
Martínez Vallejó.
Misa
Las fuerzas de inkntería de la guarnición 
oyeron luisa en San Agustín? asistiendo Wey- 
1er y las autoridades.
,Enorrae: gentío presenció el (Jesfiíe, sa-ludaiir 
do la bandera. ‘ ^
En los cuarteles hubo diversiones y rancíiqs.
- . , 1 '
En la catedral celebróse la fiesta en honor 
de la Concepción, oficiando el arzobispo y con 
asistencia del Ayuntamiento y las corporacio­
nes.
También en la iglesia del Salvador se cele­
bró una misa, asistiendo los generales y comi­
siones de la guarnición, así como una compañía 
por cada regimiento de Granada y Soria, con 
bandera y música.
En los cuarteles de infantería se sirvieron 
ranchos extraordinarios, amenizando el acto 
,’̂ s músicas.
La :!'ficiaHdad tuvo un almuerzo en eh.Pasa­
je de O
—El obispo u5==Xuy ha .demorado si^ v iaje ,'
- O í 9 . . . i r ^ n € s ¡ ^ ....
:V.*€A€I0NES
Se ha reunido el Cóna&jo univetsitarloj ícíor- ^ _______ _______ ___v,«.. v̂ «i
dando carecer de facuitadea paPa’̂ áUtií^arr^srf^^Áí. ú M é r f tó  crisis obréVa de Zaragoía.' 
vacaciones. — ^
Los catedráticos asistirán 4  clase, 1m#ta la 
fecha reglamentaria.
Quizás no se adopten medidas contra íos'jfes- 
colares que dejen de asistir á ¿lase.
Misa
Los cuerpos de .infantería oyeron misa en la 
^lesia de Santo Dpmirgp.
Después, en e f  cuartel deí regimiento de 
Mallorca, el general Pereira impuso la cruz  ̂de
Del Extraniero
9 Diciembre 1910.
Dá  L isboa
,En vista de los falsodades que los correspon- 
residentes aquí transmiten á 
alano, el Gobierno ha resuelto invitarles á que 
difamatoria contra 
la nueva institución, y caso contrario serán ex­
pulsados.
D a  BBiS3i© s ia is« e s
maquinistas y fogoneros d« los ferroea- 
rriies de Santa Fe, se declararon en hueiga, 
por no admitir la Compañía á los empleados 
despedíaos.
. 0 . 9 ' F r o v l a o l a s
9 Diciembre 1910. 
D© B a r © 0 l®Má-■
E)ice un périódico, ál ocuparse del acuerdó 
del Ayuntamiento cambiando la fórmula de
,,de. JffiKíz Y.,
machos años, que constituye una rebeldía coh- 
tra el Estado y la Constitución, por abuso de 
atribuciones.
D e  A v i la
Se ha desbordado el río Adaja, inundando las 
huertas.
Algunos pueblos sufrieron grandes estragos.
D e  © ijésa
En su palacio de Somio ha fallecido el duque 
de Rianzares, hermanastro de Isabel 11 é hijo 
dé la reina Cristina
M epubliGanojia acordado iniciar una 8us,cfip-| que como es sabido ha hecho un reciente viaie 
ciónen favor del republicano señor Ramírez}al e x t r a n je r o , i^ h S S d o ^
miento para el estudio de la fórmula del 606.;
Sr; Abela explicará las impresiones feci- 
bidas en las clínicas de Francfort París y Ber 
lín.
Eí mundial renombre que ha adquirido la ci­
tada fórmula para eLtratamiento de la avarior 
V-y la reconocida pericia deí disertante, jori 
títulos bastantes pára'coñfíar en que esta%ó-- 
che se vea completamentamente lleno el Sa 




Esther y del socialista señor Navarretej pre-?
808 en esta cárcel, por delito contra la ley de 
jurisdicciones.
Congreso Africanista.—En el cuarto Con­
g r i o  Africanista que se inaugurará eí día 12 
del actual en Madrid, estará representado este 
periódico por nuestro querido amigo y colabo­
rador de Melilla’, don Manuel Ferfer.
 ̂ Esponsales.--En la parroquia de la=Merced 
se verificd anoche á las nueve ia4 irmá de es­
ponsales de la bella señarifa María de la Con 
cepción Aieñá López. '
^  los señores don Anto-
La boda  ̂se celebrará en breve.
H-SS?*"- En esté acreditado centro
de Enseñanza, vse celebró anoche una :agr.adav4, 
ble velada, con motivo de !a festividad de la 
patrona de la Infantería.
Mañana hárejhqs la reseña del acto.
Viaje del alcaide. En el expreso de ayer 
tarde m ar^ó á Madrid el alcalde de esta ca-
^ a l ,  don Ricardo Albert Pomata, con objeto „ ------- - ......................
TO ultimar detalles re!ativo'S^“iá  ccrítratac!5'rí í^v£da-y~mJújo..elxoíxcejal4»pubUcaiM)-de«^ J e  Bar­
de los terrenos donde se hade  construir la te Ayuntamiento don José Guerrero Buen# bón á las cuatro de la tarde.
En la parroquia dei Sagrario W A§iiÍÍcd ayéf 
la .boda de la bella señorita Dolores Encina, 
con el distinguido jóven don José Buteno Toro’ 
hijo dé nuestro queridonmigo. .y .cojrceJigionaí 
rio el acreditado comerciante exportador de 
vinos don José Bueno Muñoz. . ; ■ '
Fueron padrinoé el señor don Emilio Encina, 
padre de la desposada^ y ja éeñora dóña Cqh- 
cepción Toro de Buetio, madre del novio, ác- 
tuando de testigos don Jerónimo Guerrero Se-
de Vinos de V|[úep6̂^̂ y TjRtp
nños Finos de JHálaga criados en  su Bodega^ calle Capuchinos zr.® i $  - 
Paita fundada
!». « P ra í*  IM
Vinos de V aj^peia  Tinto 
Una hrroba de I t  litros d,e Vino Tinto legítimo .Il2 » *• 8 a »  » » .
H4 »
Vinos Valdepeña Blancc^
Una arroba de l6 litro Valdepeña Blanco pts. 6'00iVo " ‘ __
nueva Casa de Correos,y oíros asuntos de in­
terés para Málaga.
El señor Albert se propone regresar el do­
mingo á esta ciudad.
Enferma.--Se encuentra enferma de algún 
cuidado la señora doña Emilia Maresca,* esposa
de nuestro apreciable amigo don Miguei Martí­
nez de la- Guardia.
Deseamos el pronto aiívio de lá pacieníq. 
viaje.—En el tren dé -la-mañana marchó
Aunque era bastante anciano, se con3ervaba|^ ^ ‘̂ ®*̂ f-̂ "̂ ’̂̂  '^út°mo;Ríos Romero.
beneficencia a i soidado jesús É&tebanr que es-r informe'sde dicho, alto cuerpo




Ha marchado á Madrid una comisióirdé azu- 
,Cüreros y también Basilio Paraíso, quien ayu- 
dárá á los comisionados en sus gestiones. . 
Paraíso se propone conferenciar con Caíbe-
p 9 Madrid
>9 tllbiqiiibre íé lS .
D a fe a t©
Esta tarde se ha hablado del debate que-se 
promoverá en el Congreso si Caíbetón pide un 
crédito extraordinario, sobre él cual informó 
desfavorablemente el Consejo deEstado. 
jLos encargados de combatirlo se apoyarán
empiece en el Con- 
|.̂ (̂3iC^stóN Egreso ja  frfterpeláción sobre el procesó dé"Fe- 
' ”  ' ■ ^  rrérsóracedca^de los asuntos de! Ayuntam.iénto■Dos déscbhbóidbs agredieron á d o ? ......
tes, infiriéndoles lesiones que Íes ciifátóri‘‘eníá1 dé Barcelóna,. 
casa de socorroi - ' . i P & i ^ r © s  © in
 ̂ ' i  > el señor Canalejas
Hace viento y Huevé á ratos. [éncontró-un grupo de obreros sin trabajo, uno
de los cuales le pidió una limosna, A preguntas 
j  del Jefe deí gobierno contestó él obrero.que en 
lOctubre le licecciaron en Meiiila y .desde en
Incenqio
En feLpuébíb de BenimareL durante la misa,
f i • • j* j « i> - í •i vyciuu c i
S a  muy ^**»*í°» ® tr a v e s a r íd b |d e ^ ^ j ||{ c p
M j de las diez y veintidós vino de
Mádrjd, el abogado de la Sociedad Azucarera 
Española dop Eduardo ¡Ortega ¡iGassét, qué 
marcho^en el expreso dé la fardel ' ' -  - "
En el correo de las cinco y treinta llegó de 
¡EaKelopaJgn Emilio Salvaíella.  ̂ . r 
i. aprsciabíes jóvenes estudian-
tes-detMedicinájdon Ramón, don Manüél y don 
José Hombría Iñiguez.
‘ ^'En el expreso de las seis márchó á Madrid 
idel Comité de aviación don Die­
go de Mesa, c<5tj objeto de resolver ciertos 
jextreqipsjéhopncurso Internaci que se or­
ganiza en Málaga para el mes de Enero.
A Sevilla y jMadrid, el émpresario dé esta 
plázade'tbroSíáonManUól Ledesma, que re­
solverá importantes extremos rélativos á la 
próxima témpora da .
También niargljó á Sevilla don Lorenzo Víc- 
tor^iSempeún,
A Granada,j don José, Griffq.
.AfCórdoba.'don Lüís Dúcassí, rico propieia- 
rip en Zaragoza, y don José Gií Sola.
A Santander, don Emito de Zabala.
Enferm©,-Se eupueníra enfermo nuestro 
estimadoámigo el ilustrado farmacéutico don 
Ff aneisco-Méreí-R-i vero;
. DeseaLmos su áílyio. '
discrecionales. -E a empresa- J e  
tranvías establecerá desde pplncipibs del afio 
próximoJasrparadásfijaM;d¡3,QrécÍ0ae!es, á fin
Presenció la ceremonia numerosa y distin­
guida concurrencia,; integrada por deudos y  
amigos de los contrayenres. . • , ' / í
Estos, á quienes deseamos .muchas felicida­
des, .salieron para Sevilla en éíílxpxesbJeJas' 
seis^é la tarde. ' ' - ' j  ky
'  ̂ ' -.-V . A. ' ■ í:' , . í í>
En la iglesia dé los Mártires 8¥te!ébrar6tí á- 
las siete y media de ¡a mañana los désposorio? 
de la  bella señoriía,,, Mm de la Cóncepejón 
Egea,iiM.Qlina .con el prcpi¥1áfi¥’"de' 'Albmartés 
(Graháda), don Horacio>ArévaIo é'ibañez.v", • 
Apadrinaron'la'íutiión el- conocido-'escribáiib' 
;don Diego; Eget Viudez, . paáre de.la. nóvíá, y 
















los 16 litros ptas.Vino Blanco Dulce* Pedro Ximen
» Seco de los Montes » »
» Lágrima Cristi » »
» Guinda > »
» Moscatel Viejo » »
.Q q lar^ iao  .» ,*
• Seco Añejo * >










t^o lv idar las señas; San juan de Dios 26 y calle Ajarnos h.“ 1, ésqtiínaá la calle déMarlblanca
El cuartelque ocupá éste regimiento ha sido 
reformado reeiente'nieñte§de una manera her- 
mqsa, habiéndose .celebrado ayer la inaugura­
ción oficia! aieías^ipbfás^
Quedáhios grafatnéhté sorprendidos ante el 
pÉaviraento de mosáicos d^l patio interior, así 
como.Je tos cuadros con? lemas militares que 
a^dprnan,, í̂a8,j:iaredes.
.V banquete de la
VéPéKfué séryíjQ éh^m  ̂ con arreglo al si­
guiente.menú: ' ■
 ̂ .Paella, carne-con guisantes, pescada frita, 
fruíá, Juego, pásíelés, cáféj vino de Rioja y un 
Cígaríó habano.. . '
..^e jfiecU doroA yo^ 
los aplausos y lacoríima subía y bajaba tantas 
- veces, cuantas permitieron las fuerzas de loa 
vitoreadores.
Pero los bravos y las palmadas no eran bas­
tantes á manifestar la admiración, y como es 
nuestra tiera, tierra de toros, tos sombreros co­
menzaron á caer en escena., en demostración 
del entusiasmo popular.
En resúmen; que estuvo colosal; que conmo­
vió al auditorio en términos tales, que muchas 
líquidas perlas cayeron de tos ojos de las lin­
das espectadoras.
Del resto apenas si es preciso hablar; to ^ a  
estuvieron bién ó mejor que bien.
X . • I Para esta -noche, ''El místico, ' ■ M
. Mnó el más franco entusiasmo y alegría en-j Ti»™#»*»
Testificaron éíáétó don Manuel Egeá Égéa pntaudo el himno Je l regi- . P P !i« C íp ^ l m
don Ricardo-de laé; Peñas Ródrigh^^^ - miento.y .dan^p iq̂ ^̂  yivas al ejército sé ^representaron auÉ
f n« .̂ ••’ú'Susrjefes. • chelas obras anunciadas, in'clitsb la
la .m S á n S T ito r O e S d e ^  inyi|adás céíe-l®®Sf"’ el f  éw ltadoJe siempre,.
pósesioneáde Aléiíiarte.^ braron un ■ - '  ' -  Están, según^pareceí^muyiadelantados íoé
.Eps.sargentos déí regí^tniento dé Bórbón sé■!- 'JW«»ítóMK.*-r*?S|S!5ís Sai*,!e tuyo lu-
Ei pánico fué extraordteátlo, pero, por for-j '^ c a T l e í r t a e g o  de socorrerle,. Invitóle á
tuna, no ocurrieron desgracias.
. S e M adrid
8 Diciembre ÍSÍO. 
ES M asi-asaBiap® © --
. . El río
Desde las dos dé -la tarde comenzó á 
el Manzanares con gran ímpetu, 
grandemente al vecindario, qué 
geasas y merenderos
dar 'el:,pasp;de'tos v^íeiitos,
, , . e, . --------  j Es una medida-tjiuy coiiVéniehíéii^ ^
I que se pasara j o r  su domicilio,,J fimde buscar-l J íp ta lid o .-H a  dado'á íúzcqtftf^a 'f^cidaj
Durér.íéel mes de Eneró se ceiebriaráj efííjSjigo db^MIpéí''(^grhalleda-.€h^z; 
palacio varias fiestas y banquetes. , . I  ';Fe!ÍcÍlamoi;á tos i padfes.Je-Já recién nací-
Bsifscgísef® f Idárporitan faitóib ácorítedíhléñtó .dey^
j! ! Los admiradores de Ramiro de Maeztú Jéi casa .dp .SQporO; Je
decer^ Obsequiarán el domingo con u j  banquété, J Mariplanpa fué ayer curado, el .niño ,de once
Eesmiégig3a"“"'alarmando abandonó las
íé^ó? ígnacíp Mora B .pnp JéfjÜa
I contusa énJa frénté', qué le proJujé de üna fié-
r̂ lrál-líl en'lA'r«íia'-f .̂íiiíiol»in'irc: Vííma:* rio í....
Las aguas arrasírabari niuchos objetos, y úu^ Uarcía -Moiinas, para que se le conceda, a, 
iorme gentío presenciaba el espectáculo. \ Ayuntainienío un millón de pesetas con dgsti- 
ni. la miarHifl Hvif' sefrtifidad V no- «0 ^ mcjorar el pavimento de Madrid.enorme _ .Fuerzas de la guardia eivi¥s<^garidad y po 
licía prestaban servicio de vigilancia,, y las áu 
toridades adoptaron precauciones.
Observando que un gran poste que jóste.riía 
más de veinte hilos telefónicos,se venía al sue? 
lo, los bomberos acudieron con escalas y tra­
bajando con denuedo logréron sujetarlo.
Las aguas sé desbordaron, inundando los al­
rededores.
F iesta
En los cuarteles se celebró ia fiesta de la 
patíona, resultando solemnísima../^ ,
'Hubo diáhásVpóf lasJjahdas, misas, ranchos' 
extraordinarios y derroche de buen humor.
También se organizaron carreras de burro y 
cucañas en los patioa dé los cuarteles.
La oficialidad, Jej regimiento de. León cele 
bró un banquete eñ el restaurant Inglés,, los j e  
Llerena y Asturíss én Toürnié, e í deí Rey en 
Ja sala de actos deícuaítéíde María Crístiha.
Los soldados y cla'sés del regimiénto dé Léón 
fuéi:on obsequiados con entradas para el teatro 
Eslava^ á firr dé qué vieran «El cbrMé dé "Eu\ 
xemhurgo».
Lo8.|oljádQSideJa8 Navas fiierpn! á: Apolo  ̂
y ia bflqlaltoad celebró un banqiietfiíén . el H J 
telRítz. ,
Después de: ©bsequiar con un ranehQ e: -̂ 
traordinarío á los soldados de Covadohgá, ‘sé 
les hizo un reparto délptografias con la lápi­
da del cabo Nova!.
;£n el Guarteí de Leganés sé improvisó una
■corrida de;becerro3, que resaltó ''animadishná'j
asistiendo muchos invitados. '
'̂  También éñ él cuartel de los Docks la adiqi- 
nistradón militar llevó á cabo Jn  certamen, 
atribuyéndole premios de localidades para la 
función del teatro.
iSotai d©l dia
Los centros oficiaieé han estado desiertos,; 
no.siendo posible adquirir noticias.
Todoé los teatroS‘Se ven atestados.
El tiempo es frío y desapaciblej generalizán­
dose el temporal.
Fiesta oeioin^st¡©a
El día de» sgntó de la reina Victoria, ade­
más de las acoltumbradas fiestas en palacio, 
habra este año un gían, baile, al que asistirán 
seis;rail personas.
S o t to v o c é
En la sesión qué celebrará ayer é l Congreso 
al entrarse en la.orden del dto, sotio voce .to­
móse en consideración una proposición de Sal- 
vatella sobre indemnización de 6000■ pesetas 
anuales á los diputados. ,
Falta ahora nombrar la Comisión organizado­
ra, pasando después á discutfHh y aprobarla.
Se sigae creyendo que no prosperará.
De J©B*Éz
Lo DEL MONTE :
Por documento oficial sábele,que no existen 
los 120.000 duros, báse deí arreglo con los im­
ponentes del Monté de Piedad.
Esto ha causado malísima impresión. _ ;
El Consejo de dicho establecimiento, en vis­
ta de la informalidad, anuncia la venta de va­
lores, con eí objeto de abonar á los imponentes 
el 25 por ciento.
Diausión
Ha dimitido el alcalde, por consecuencia de 
Ja desatención que con el se tuviera, nombran­
do á otro para la presidencia de la Escuela de 
Artes y Oficios.
Prepárnase en honor del dimisionario, actos 
de simpatía,
Cobián admitirá la enmienda deí senadof.fJrjda. en;la'Caile''"Chmehi1iáí..otro niño ‘de 
G í -Molí ,    l  ,,a* 1 misma edad. - /f
 ̂ Bautizo.—Ayer á las cüáiró Je fa tardé tuVo 
lugar en la parroqúia de :-Bah?Pábto"él de una 
uiñéhija demuestro estimado amigo y correli­
gionario don Carlos Carreras Campos y de do 
ña María Gapárrós Sánchéz. , ;
El sacramentó fué administrado pór ;éi'pár
I . C e le b f* a c lé E i-
[ El capítulo de caballeros del Santo Sepulcro 
! celebraron el dia dé la patrona dg España con 
una función en la iglesia deí Carmen.
rificj
toaírimonial  ̂ ___ ^ ___  ___
Teresa Isa.sl Raggio, cortil conocido jbvén''don 
Alfredo Klutz.Amat. ^
Fueton padrinos la señora viuda Jé'Iáasl,jfra^
dfe iq novja.y don Germán Klutz, héV'MnJ’ jél
contrayente.';





íüa;%0hulé^8  deJenJoAja proyqnzáljSádo * p t 
.yd tfufáipo, al aspic, dulce, puding, postres va 
■ri^Oh, Vtô  ̂ café.
'trabajos para él estreno dé Pulla una virgcti-t*
tJ' v I
r  iScidfernl, segundo l a .  Ia, m?tiné3 :;
Con motivo de ¿jai/
jieLalm-dé jafanféría, vistió ayer de gaía 
fuerza de la guarnición. f  .f
Á ias tttíéVé ^  !á mañana se celebró en la 
catedral una qiisa rezada, á Jái'qliííaiiiiifofrfi 
los reglmientósíde^
Las banderas: j é
escoltas, fuerorijcolocadas en él aiiaj mayor,-' 
Asintieron; éií representSS^íllll |o ^ m lfó r  
militar, el eoro|iel del regimiento de Borbón, 
señor Alcañíz; el gobernador civil, señor Sán­
eles 
nez y
El segundojómante de Marina,/léñór^Éií&sa- 
leíta, el administrajor de'correos.^y¥rDecañó' 
del cuerpo cqnsulár, j ó f  Fef j |ñ J o  Lá|fóp^
i l i f * e - 1
:ia. /ivosi
— —— j  t.ÍI..V3UIVF uc c*' Vi ' 1 ’ r cabhlloSó
fflájurajf repecíivamente^señoreéLíÉezÍGaí- i W éosos y d  aeroplano muyJntere^fiteÉ 
•m¥y--Gásfp6̂  y él"fftíxiH'at“dHl'dttofbó de Ofi-Í^°*^ ■ chiCuelos salieron satisfeéhísjl
einas rattítares^ J  , '' —. , .. . . . .. . .1 «o y  qomojecostunibrecÍijéQ;|^tlno3 <^yo0
El efecto de piído'rñé», .«Laniferc '̂
- f Huiístuí, «Eiiítenor ilustré»,?^«E1 verdugo» ¡/y 
elo- ■ 500 métnos «Rosa. dé' 0 ,rn». 1
Y-átíógó.pbriél /.pérvehTr de M os, 
t^lmtaadójLel acto,  ̂ :
A-argentos 
daindtii p #. .i, fi-
{ i á h l l r ó á
ÉSTAGléN^ L<^ ANDALUCES 
SáMás de MáUtgá 
Tren mercasrclás á la8„7‘4(Ü ín.
_Correo generaj á las 9‘30
señores, Jiménez Qarcfe.í<^^(aouMaEífelJl*”^ permite Ja amplitud/Jelcjoj^^^^ pÚ3<^e' -
 ̂GarcíalAimendro, hroclie en la escena^-Jé^ésíé'téatro^^^w/^ í?/-j
o®nr'i«rlr\-/̂ r4Wir»M4-ir». lü. _ . . 1
v-u u l a y' U
Tren ía®ícgMiaí| Jé La Roda á las 6’151. 
í reu mertaiiílas tíéCórdoba á las 8‘40 a. trfiaíjaercancias.tíe Qfanada á ías lO ir.;.
Terminada jaímiéá,^léfqdAB'salió-J^ 
pío. organizándose erf






do Carreras, y^iu,distinguidá jrnpQniÓn-, 
dosele.á la récién'nacida el nombf,e, jé.MáMa 
Jel .Rosario.
Recientes desgractos de_íámiH«i ¡motivaron 
qué taagDlepiné a,cíp tuviese qará.d:érífamiliar, 
no obstanté íb cual asistieron al mjsnio míteháé 
familias de SUS relaciones y conoci'mtéhtos.:
desde donde ‘partieron por ̂  lasi Galíes-Mél'iná 
Lario, Cortina del Muelle y MarqitéS'Jé'-Lig-
,003A -sp.cuafteles ^  ^
A consecuencia de lo desapacible de la ma­
ñana, él desfile resultó deslucido y fué presen­
ciado por escasó''públicb?'**'^® ‘̂'̂  ■
 ̂ Función religió sq
A las diez tuvo lugar la iunción religiosa en 
la Catedral; á ia que asistieron, las iqistnaSĵ aUT 
toridades y comisión del Ayuntamiéiiló.* .
El canónigo don José María Jiménez Cama-' 
chb pfontmció un sérhtóh' ' . v.
 ̂ A laé jié ?  y sneJia jinaiizQ Ja fuíicíóñ,  ̂
Almuerzo
^  TÍ©9SS§©
L,_- I phrrós poritan fausto suceso y - deseamos mu-:̂  ,, T^rmínadó elTctó’,''éí"g'6beTiiád‘or''CíviTj y_«ld,égar al sup^l
S0Í*VÍCÍO p'**̂** Clljb'iOrtO y Is lísís r>Vir\» oñrto /iza xií̂ ci & ío ~ ■' TIOI" S'fltlIÍIflTf fn \ f  ■ 1q r*/%w5c*íAj-T-;</ÍjtíI Q0 Sil ÍTaffíCS ITlllftríP
Especialidad en vinos
Lás ’Ainiütoíies TaJtoJi;^ liaiíafiJo
.ambto|>,t,p,propr© en aquél en gue la“obra se i 
ndesenv-uélvé, ifos perñmílroH presenciar títíáj 
-hermosísiroa repsesenta^eléé je  las díániáticas I 
eseenas^Je'U fconocida obra. 1
-1Lá ibfeú%tá Vierte de Laurencio, sus te rre é  Eá ítoáa áíá^ íí
J fm u e ít0uéíi -Vida-para. su-famiHa- y,«tt soeie-J ^  ®
jÍQS , el inmenso ]
^  sá^ificio de sus. ■sniot'Cs ©n 
r f j é ^ d t o h í ^ ,  t b d ( » b b n i u l w # !
•stones y «entiiirientGS"quqrcqmponen la t'erribíé 
página, tuYieren en elHustre Tallavf una vér-’
JaJera encarnación, ' l
J TalI^f, durante la representación, hjzó una* 
cpeacipaJe su papel, consiguió, puedéideóírse.
s.jn miedo. á.,.exagerar, el helio ideardel aétP. L: 4‘3lH 
jramá'ticq;' désapareció el intérprete para d a r t l ^ ' ^  
p'álbljl protágonistá/que vive y siente como' " ' 
debió sentir eís'éf soñado por su crea|br 
Así estuvo y á tal altura rayó dürd|te toda
. Il'i'.lJ.' ÍM'
©Off;i!*©QS,Liaa©©@ d©  v á p é f* '
Salida fija del puerto de Málaga
cjios añp3 JesVida á la recién nacida'.
I /Gonfereitcia.
^uha _ . . __
1 j/ÍSíC-as y Naturales, el ilustrado faculíatiyo de 
Ja Beneficencia Municipal,, don 'CécilióA.b.éíj,
ñor áhmaríí , el htoajde y  la CQmisióm'deí 
untamiento, pasaron alHoteí Inglési dóndefefen i .—Esta nociré á las niieye
conferencia en-, la' Socjfedád dé Ciencias #bí)pi^záiph rénnidos,
^'■Banquetes
Las tropas háh tenidb taiichos extraprdina-
. Uegadás á Málaga :
.Tren mercaneias dé Cérdqba'á las 7 m. 
Tren mixto de Cérdóbatá las 9»20m.
Tren expresa á tas í0<22-ra.
^Trén meromeíax dé ̂ R d  
- ̂  T5r©n correó de Granada v íítívl 
Correo general á las 5‘30'Lí ,
Tren roercandas de-^rtreioba á las 8' ? «
xí Málaga para Vélez "Mercancías, á fás 8‘30 m. - 
-Mixto-correo, á la l 'ló í.
Mixto-discrecional, 6'45 í, ......
Saltdas^mmzparaMálági^
- -(U ouui
taii^e de su rág q3 mjerte, se Superó™ „„o- 
mq, fué más ál|h, hizo mucho más de ciiantiPSél
érpujiera esperarse. C  í \
™ « a . 'K c i á Íbútó á í artista úna oyacíón conio no «pfácíVri-4»agÓÍ. 




w 'tif iS á p ü e ie s  2 7
 ̂E | y ^ q r  .cqrjreO; f
'"'É i iÍ í p '
«attirá - de este ■puertó el 9 dé Diciembre, adral 
tiendo pasagerosy carga para -Tángér, Mélííla, 
■Nejno«r8,/Orán,:Aferséira y cargáHíóh tiPá’shoTdp 
."piaía toa íritértos >̂ det Mediterráiiéoj hídd-ObíMi 
japón^ Ao Jralia y Nueva Zelandia.
El vapor ír^§at!ántícó francés 
'y j . l ^ p a § 88©; ‘ ;
laídriá Je  este puerto el 26de Diciembre aJmítl&R' 
do cafgajjara Bahíái Río de Janeiro,SantóSjMoh- 
tevideo y Buenos Aires; jscóntcohoGiníientí) diféc- 
to para Paranagua, Florior.apoiÍB, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la'Asunción y Vnia-Coíicepclón, 
con trasbordo ep Montevideo, y oara Rosario, los 
luertos de la ribera y los J e  1« Costa Argeilt ina 
!«f y Punta Arenas (Chile) con trasbordo e» 
Buer 'ose á* '  - ■ ' '
,. ? Et-vapor trasatlántico francés
F r© e ie .e
saldrá de éste púérto él 2 de Enero, adiniJea.<* 
do pasagerosy carga paraSaníOé. MontqvíSéÓy 
StNnoe-Aires.
Para informes dirigirse j  sti Consigóáíerici don 
Pedro Gómez CháiXi Jía!íe;.de._ Josefa .U á̂  ̂ Ba- 
fríentos, S ,̂ .
,13.4 ,E L jiéR O E .y ^L ^4R
Q W O
^^grecld áe hoy e»
(Nota del Bañej Hispano-^mericano) 
CotlzacióH w  compVa.




L ibras.. ■ 
MtaPéQS, . 
Liras. . . 
Rala. . V 
Dollars. .
108‘40
t o a »





Pro presos.—La Junta Directiva J e l  Círcu-
La yidajdél jéroe jravla siguiente,;, d§s,de Jas S ŝ de ja 
mañana hasta las tres de ía t̂,arde .pasaba eneeyradp,, 
_apren jjendo ciencias, idíoinas y .el arte de la .gneíra; de 
j.s^is .salía,á jabalío; je..seis á- siete cqihĴ a, y/je ocho 
á once explicaba á sus arnjgos lo que, él seV enseñó̂  á ..sí 
Ei:PEÍ«iai|xÍíî dp pqr Joe Ijíirqsj l̂p q̂ ae el|^8 no ¡jiu  ̂
intentadq saber jamas. jE| domingo, ijnicqî día; dV- desean­
do, penpaba cnatrp horas -viendo los a jpjantps dp̂ sj |̂qm- 
ppqía, disponiendo evojucione ,̂ nuevas pa):n el .capitán y 
pfíeíales, demostrando, en fjn," que, conocía,-Ia tácjtíca, 'mi­
litar bastante,mejor  ̂V ¡
Ün domingo por las npchê  conyer|a,daa'lds 
dablemente, .cuando, el capitán, jírigjéadpsé á su.hijo, ex- 
clamó: . ' .. , .
^^peho, t^rj  ̂jJ; emperador, yjor. cierto .|uê me ^a 
cansando esta vida.
^L,I|EJ^y3I^G^ ,i3p
4- un: jiag- 
jífico.palacio. ' ■ " " ' ' " j  "
—N otecpm ppn^. ív !í;
neral de su majestad. El eésar ha tiempo qn̂ e ,je npt^b|'ó
y con
a¡cal)a%d0,¿n e^i%jo ,que será, de los 
.icéjô fS, de,j^ajri j , ^o r eneaígp, sQy.q̂  fcuerdo coa
jif|j¡ihqción. de]ha^^
j^s, y estpy^pi;© de. quej^uy;pEonto. quedará termi-
sea-—-Rués yo, padre.„nJo.TTle contestó, Alberto,
Ha.qnn se,.,prolongase un año ]más» , í , - “
-:--¿Qué té prognes?  ̂ /  ]
—Que aprendáis los cuatros, que tu compañía, sea 
la primara del imperio. '
—Ya íó es, y esta ociosidad..,
—|.QaÓ , jiparate! Nunca trabaj ast e más nj pon Ja a to 
provecho.. . , ' '
—¿Aprendiendo idiomas, matemáticas,,, físipas., etc., 
etc,? . /
—SI, y continuado 4® 9§,e laodp, tpdos pq ji:éis,íí̂ ^̂  
ágeneples.  ̂ _  ,r
ítt-Es, Alberto, que me molestan las p.aredê  óe eata- 
jasa, lo.reduciiios que estamos y ja miseria,en ^nc :yivi,- 
mos. .láadrid,. ha|,ta que vengjá el̂ emperaóor, será unmal 
«villorrio», árido, triste, digno de su vecina jta ''
.: ja  c^»a je i
—M ucho, N avarro . Quif¿^.,0s,.|QÍo.,^ ipr(eEo^^ sns pa^* 
r ie n t |s  y ^ p ie r n q n a ^ o  sea^ s íorm ó
f e  4 9 sa |ra r^^
^ 9 píuo,yo no ^uo d p r se­




,í9 9 ^ o ? v ^ 9 J :fá b a 4 % jo ,^ ^ ^  ,
— ¿Y el emperador?
,, —r^ienenjunjjps^
: A9I 9 I 9 B a^® s,^ ,^erto , pei;ft t^do >teflp callas. ,
- S ó lo  8S0 'aese ibV ios - a S » | ¿ r 9¿  y,
. Ü u W - 'n l x i . t e a w  re ­
gios salones, espléndida mesa, y 'e ^ .jp jo ; , ; ;n ,f in 7  ^  ane  
|o i? ^ a 5 ^ |f Í 5 |^ « ^ 0 3 .J ,5 ^ é ig ,W ^ ^
Dos edldoiiiss EL P O P U LAR Viernes 9 de diciemfore 4«
PIANOS ORTIZ CUSSO II FDilil ESFIIIl] DE lOini PilOlMI I M ilá n  1906, G r a n d  P r ixL A  M A S  A L T A  iV E Q O M P É N S A
led a llis de oro j  Diplomas do Honor j  Grandes premios en París, Hápoles, Londreŝ  Brnselas Lieja, Milán, Madrid y Büdaposl
Armoniuiíns, M(igvdficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante^ reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
POR Z O I L O  Z.  Z A L  A C A R P O
médico por oposición del Hospital Civil, alümno del Hospiial Neker (París Dr. Albarrán) y del Hbspital Ton* 
du (Burdeos Dr. Poussoii).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mafíaná.
P l a z a  T e a t F O  S i
fi iaiea lípde, m p\m j ea ^
r« í) ,* fW 6r i  de li saeire, de
toj»id. ptíAl. ?AGUAWd-8-|ÍAP0LÉ8-calata 8. Mario, 4 , _
U« la  uaoa Intionaoiéni Bstó atento ál público, muy atento &laafa!8lñcaelonefcento<tas
iMMfilBla «B Ib  ffarsBaooDca afioial de l re in o  de Ita lia . i” **"***”  ”  partes se intenta imitar este soberano remaclio en áabo de la sâm w i p w  w  •* ___ « n a  o tra . lud y de mi nombre «Ernesto Paffliano*. -  Mi producto está garantido por atl,C x ia ir p reo iaam en te  m i m a rc a  d o p o sitan a  y o e  o irá . marca de fábrica en asul. rojo y oro que cierra mis frascos y cajitas.
Él ¿kOahffl P an lland  ed  n e o eea rlo  en  to d a s  la»  femi3§a»í sin tal marca ea menester rechazarlo porque es una dañosalimíaclOn.BáfoeessíXíSBSíassiñ
Agvá mmeral nalMat. En bebida,— En baño
Purgante.—Depratiya,—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
ice demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófuiasj Erisipelas, Varices, Congestión 





iqaii mRfQ ■ u ni BÉn
HAMM H  B I »  •  m  ■  U N  « I I I H i  
u r i i  T U E U l B  n u w
R E a S l A
Sh  «rSeliDSi^ fratElta m «1 aáiB. HJMM á flkJM  
t» la Utsria do Mavldad, y «  su «mo le sonwpoods- 
réa á ceda Almanaque 200 pMStas ea d  prenda BUyas. 
déetmoa de la lotería de 30 de jonie da 1310.
« I d u a  6 sfs Tdor de 5.QQ0 pesetas. . ^
5 t  rtqataa da aseriWr V«»T d a« valar Oa SOOjBaa. 
Oaa dllsria, u a  oama, al», ó valor, v «aaa 4w  ra- ----- .----- --- — -—'•npraderaa.galaa máa qna reparta entre sos oeiB{
P a r a  1 9 1 0  H e c e s i t a
Ü  C e m w o la iit e
D  jad— tria ! ■ ■
n  S á e « i * d o t o " "
IM IbIim is
L «  M s t d o v f l t o
I m  P p e f e S W B f
tm  Q o o iif f  ■ ■
M ownaaii 
El HombM - 
y ■
AtaEIIDA OE BUFETE
Diaria aa blanaa para mataaimae Ai 
ao» importaataa datM imprasefo 
áa Baaea, Oaaaaaria y d
■ a B M i á m i W i  ««  L  C w w f  « t o »
Iftw  i i  — nrias, wmf edBwdayalagaot^tm» 
alBMB Mjsridii pam matar vWtm müa 
f t m  é^lnamm y  — B>a m  asaaOfti jam «wat 
* * k a ilB
l^ppalit r  •  9 ^
PASTILLAS BONALD
No más enfermedades del estómago
Todas ias funciónB0 digestivas desaparecen en algungs días ©on el
, E lix ir  G r0z
Cloro b o ro -só d ica s  con  co ca in a
tónico digestiyo. Es la preparación digestiva‘ftiás conoeida en todo 
el mmido. Depósito en todas las farmacias.
. C O L L I N Y C.^. P A R I S
De eficacia comprobada pdr los señores médicos, para coittbatir las enfertriedades de, 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones^ picor, aftas ukeradones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas B(>NALO, premiadas én varias exposiciones científicas, tienen ei pri-̂  
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
PoHgUcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fajingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio deí ifrascQ, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, N áftez  d e  Asree (antes Qr rge 
ra, 17), Madrid.
e E R i C T
iaeta y aMMm AfBrfs 4»
m  «ri% MB yeriaJlfli.
M E R D E  eO L IH IIR IJI
L a  M a j a r  -  -  «
Ubre d« k  voeap» ^  tSttMfef 999 . 
fHNBtM. 800 r«o«ta« pm  bsear otrai tantoa foiMB 
«tfanntM. Sxplioadm d«Umuccrad* o(mdÍBiMit«r 
IH fBkai qm pw!MiiNeiilaam<M 
da m  U ttw  para mfldw kB fwtw d« «Mlm.
Froelw ft BaenedBntBida,
O E S C O R F IA R D E il^B 'tA 9iD S3E S
I
DE
D l i S A l R T
0.1 I.iaeto:0Oistfa.to <le Ctal
EL .JARABE DE DUSART se prescribo á las 
nodrizas dúrante -la lactaircia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi óonío EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colorea 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
Depósito en todas las Farmacias
¡*d* í;4
I i t r a t o  ^  
i n e a l a  ^
H lffittis  li; ia r is iii
E l el 
do  Ñ a g i  
B is h o p  es una g 
bebida refresoaate t*
qu4 pma# lsma)s.e 
con perfecta según- 
d«d aui«FHe todo el 
año. Además de ser 
egradeble como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe-
sonas aelicadei 7 
niñe^
Crt FdlHNiAPIáCt,,^ B » -:^ ñ fia r
•m
:Ct o l t r a t »  de «BBtiesia GpqpM* lado fyqrveaeen* 
«9 do Bishqp, ori-
Jinalmente myenta- 0 por ALíáfi* Bis-- 
Húp, es la única pre-
ftaraeión pura entre as de su clase. Ko 
bay ningún substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui* 
dado en exigir que 
cada frasco lleve c| 
nombre y las seña» de Alfkeo Buuop, 
Spelman Street, 
WondéH» . -
Esta niagMfica linea dé vapores recibe mercancías de todas ciases 
á flete corrido y con conócimlenío directo desde este nuerío á todos 
m  dez a Jtinerano en e! Mediíerránep, Mar Négíó, Zanzibár. Ms-
;dagas ar'. índo-CIíina, japón,Austraha y Nuava^záanda, én coiftlj«« 
n los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MÍXTnació co i a iauUME M I A cáf 
hacm sus salidas regulares de Málaga cada H días ó «ean los ítM i 
colé de cada dos semanas. * '
Pai a informes 
en Málaga, don:
mero 88,TT<Tigsi-MyTHiBt|-|-
Á n to D io  Y isa d o
4e ínUtaeionoo ELEOTEICISTA
p i  * Hijos, Editores, R e »  d i Sanie Ana,
_  !A ls e r^  Paptiarfaa 7 4s Ryaifa
Bim. Id, Madrid, j  m  ha
1
O J kW lt N M i M v m o  m m m c m A i é
D oetoy MORALJKti
a«d& más InotenrJvo al más scUva par* los dolores de cabera, Jsqae«B, fvshldos, epilepris y demás nerviosos. Los oíales del ratómago, del Wi»do y g
Idt fp k̂ ubteI» uctiYEB ln£slibleiiiBiitE« Bqmim boticEi á i y S §p«Mtaa raja.-^ rranien ¡For con:» á todas partes.  ̂  ̂ *





Asaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las musías 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convenciopalea.
Saarreglap tpdas Ip  denta' 
duras inservibles hechas por
de B a ya p d
ot^os deotistai.
P ep ioaa  foBfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles jil  
viNO DE BAYARD l«i dará con s^ r ld a d  ls FUERZA y la SALUD, i
■ ■ .-COLLINyC.'^.PárfaD«pósúó sfsj todas farmacias.
erapásta y orifica por el 
más rae derno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y qulrúrgleaa á praejos muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mueb­
las y raicea Hn dolor, por tres
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor demue­





Máquinas automáti as de Ies 
que funcionan mediante una mo­
neda de diez céntimos, para in­
formes y precios Francisco Cs- 
bello Luque, estableciniieMío de 
ultramarinos cáüe del Gar úen 
número S. Málaga.
---- M O L IN A  L A B I O ,  1
Bata acreditada casa efectúa toda ciase de iVistaísrion^B v r#>nn 
racionas de luz eléctrica,, da timbres y motores, 7 repa
Cuenta además con un jx te^p  y exíraordi^^^^  ̂ 5,«ríido de apa 
ratos,de alumbrado y calefacción eléctrica.
Objeto, de.
Para anuBCioii
En ios periódicos 
con gran economía 








I para uvas ó para aceitunís: se 
! vende una de hierro semi-nufcva 
I Precio arreglado. Bodega de 
' señores Barceló y Torrea infor­
marán.
electricidad.,
Procede é colocar lámparas desde la chU tm M seis pesetas m&QGi3.TilCs . 4. ; , ;w , -i...
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo las 
espaciales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con ai 
quese coneiguaun TOpoflOO de ecommíaen elconsumo
También, y en deseo dé conceder toda clase de facilidades ah 
público, verifica instaiji^ctones de timbees en alquiler men.soai
i r e n d e
'papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta adrni- 
‘ nistración,
' L a  ifes i a  w id a
_  L 1 hás poderQ.*!(j' ’de todóg: los depurativos
Eélá.' F .Yoduro áe Patss&
Depósito en todas las farmacias
BMSaiigi&'a
m EL HÉROE Y ÉL CÉSAR EL HÉROE Y EL CÉSAR 133
El día íiguieate era l«ues, y á lás tres en punto de la 
tarde montó el conde en su caballo predilecto, Uámado 
«Corzo», de raza árabe, ligero y fuerte como los mejores 
del desierta, y, saliendo por el portillo dé Santo Domingo, 
se dirigió hacia el Norte.
Habría andado una legua, cuando distinguió un sen­
dero recto ó hizo entrar á su eaballo por el, continuando 
adelanté; pero desdé este momento le clavó las espuelas 
en los i jar es y comenzó á correr, á saltar zanjas, á des­
cender pendientes, á subir empinadas éuestas y á traba- 
jar, en fin, obedeciendo al espolín, freno ó voz de su amo. 
Daba saltos, y de pronto se qhedaba comó enclavado en 
, el suelo, luego se encabritaba, girando á' derecha é iz­
quierda con rapidez pasmosa.
-—¡Bien, «Corzo», muy bien!-^deeía el conde, satis­
fecho de la energía, obediencia y buena sangre de su ea­
b allo .— ¡Bravo, poderoso animal! gánemos* la llaniira de 
la derecha y te daré eí descanso que necesitas.
Y á escapa tendido atravesaron el terreno escabroso, 
- precipitándose en unos sembrados que tenían á quinientas
varas. De pronto quedó parado el animal; echó pié á tie­
rra el ginete y, recúriociendo el «egúndo al primero, di-
jo .
—Tu piel negra la convirtió en bláñea el sudor, pe­
ro loa ojos patentizan la fortaleza de tu sangré. Bien, sí­
gneme, y descansa, mientras yo ven si hay medio de apa­
gar la sed que nfe molesta.
Y comenzó á andar, yendo detrás «Corzo», como pu­
diera hacerlo un perro.
8ilv« distinguió á la izquierda un labrador que tenia 
Inmóliato en arado, y sobre una altara y con los brazos 
crtaíidi»̂  ĉ toÉplaba d cabMIó y étóanéro.
él centro de España; las brisas del Guadarrama despeja­
ron siempre su cielo y purificaban la atmósfera; el agua 
es fina, clara y abundante; el pan blanco y sabroso, y 
todo esto neutraliza el mal efecto le lo accidentado de se 
piso y restantes contras de que hemos hablado antes.
Los médicos del eé¿ar creyeron que era punto más sa­
no que Valladolid; y ésto, Unido á su buena situación to­
pográfica, decidieron á Carlos I á trasladarse á ella, si 
bien dejó á su hijo Felipe II el encargo de declararla cor­
te; y, más veleidoso en esta parte que aquel, permaneció 
indistintamente én Valladolid, Toledo y Madrid, hasta 
que se retiró á Yuste, donde murió.
Comisionó, según indicamos anteriormente, al duque 
de San Mareos para que ensanchase el alcázar, 1§ refor­
mase, amueblara é introdujese en él todas las reformas 
consiguientes al objeto.
Los grandes de la corte, sabedores de que el monarca 
se trasladeba allí,compraron unos de los mejores edificios 
y otros mandaron construir palacios, todo lo cual se es­
taba realizando en estos ínomentos.
Navarro entró en la futura corte, y, después de 
acuartelar los trescientos individuos da su compañía, to­
mó una casa próxima á donde estaban los soldados, y se 
alojó sin lujo, pero con decencia, seguido de suS tres ofi­
ciales y cuatro criados.
Luego llegaroü Alberto y Pedro, continuando á Va­
lladolid, sin detenerse, el general Quirós.
Trascurrieron seis meses desde la instalación en Ma­
drid del conde y sus amigos. El emperador no venia, y 
nuestros hombres entretenían el tiempo en instruir á sus 
soldados unos, y en estudiar, correr á caballo y enseñar 




Real orden de Gobernación dando instrucciones 
para evitar la emigración.
•—Providencia de apremio contra algunos deu­
dores á la Hacienda.
—Nota de las obras hechas por el Ayuntamien­
to de esta capital durante la semana del 13 al 19 de 
Noviembre. .
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun- ® *■ 
tamiento de Olías. ‘ clase.
—Relación de pleitos incoados en la sala de lo ' 
contencioso administrativo deli;ribunal supremo.
, —Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Asociados.du- 
' rante el mes de Octubre último.
—Entonces dispensa que te lo haya preguntado. 
—A tí se te puede decir. Pondrían mi nombre y 
las.señas .de.mi domicilio en el Catálogo.
—Y eso ¿qué?,
r-Tengp muchos acreedores que no saben don­
de vivo.
R3ataiier>o
Bstado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 1, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 5 terneras, peso 3 .475 ,^  kilógra* 
mos; pesetas %7,02,
64 lanar y cabrío, peso 679,500 kilógramos: pe» 
Sitas 27,18.
53 cerdos, peso 2.088,500 kilógramos; peseta»
,0,85.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 6 466,250 kilógramos.
Total de adeudo: 838‘26 pesetas.
K 0 | ) 8 Q ^ C U Í O 3
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómhro- 
draraáíica dirigida por el eminente actor José Ts-
l|aVÍ'.-. ,•. /  j , ■.
Füiíí ión para hoy.
El drama en euaíro actos «Ermistico>‘ v«?via’ ñaña de Sol». '
A las ocho y medía en punto, /
en-
i ̂  de Paraíso,
dUco * ^  á cargo del.pú-
1
Entre padre é hijo.
—¿Pero no té dá vergüenza ser siempre él nú­
mero diez entre tus compañeros, es decir, el últi­
mo?.
-¿Q ué quiere usted que le diga? ¿Acaso tengo 
yola culpa dé que no seamos más,que diez en la
C em en terio s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:







Piave se despierta de pronto sobresaltado.
—¡Ruperta, esposa mía! -  exclama, 
i—Déjame dormir. ¿Qué te pasa?
•~¡Un espectro! ¡Mira! ¡ VUral ¡Un espectro bajo 
la forma de un burro!
—Apaga la lamparilla.
-¿Y  qué?
—Nada; que dejarás de ver tu propia sombra.
*





t e a t r o  PRINCIPAL: Función para hoy:
A las. siete y tres cuartos: sLa corrida de to­
ros»
A las hueve y media: «El pdeía de la vida» 
Alasdiéz y media: «La corte de Faraón»,
A las once,y tres cuartos «El que paga des­
cansa». V
Butaca con entrada l'OO. Entrada general Ó‘25| 
(Incluido el timbre)
TEATRO LARA.—Todas las noehe» escogidas 
funciones en las qu^ tomarán pane notables nú 
meros de varietés y-sfe exhibirán magníficas cin- 
tas cinematográficas.
Precio^: Butacas. 0 53; Sillas de anf/teaíroj 
0*40; Entrada d-ír anfiteatro, 0*30; Grada?, 0‘20.
SAL, N NOVBDADBs.--Todá8la 8 noches se 
celebrarán tres seccionos á las/ocho y cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose b& 
nitas películas y la afamada cantadora de flamen­
co La Niña, délo 8 Peines»." -
Precios: Platea, 12,i50 pesetas; Butaca, 0,50; 
General, 0,50.
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 magrífl 
cas y cuaírAgfandiosqs estrenos i 
Los dominlds y diaá f^ilvop ntaifnee 
con.pfecipsqslúgnetres para 'os niñdis.' 
Pt^ereheia, 30 céntimos. General, 10.
Tlp. de EL POPULAS
